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MINISTERIO DE LA 6UERRA
NICRTO ALeAI.A ZAMORA v TORRRS
• •• •
(De la Gaceta Ilúm, 20.)
DECRNrOS
PARTE OFICIAL
E: Presidente del Consejo de Ministros"
ALEJANDRO LERllOUX GARCÍA
NrCF:TO :\r.CALA ZAMORA y TORRES
Ministerio de la Guerra
Presidencia del Consejo
de Ministros
No corrc5'ponde a esta situación ex-I rico"ilrácticos, al incor.?orarse los re-
ce;:¡cional ninguna obligación concreta ciutas al cUe1'lP0 a que fuesen des.ti-
-----------------1 del Tiro Nacional para con el Estado, nados, como los de cualquier útra
ni tiene éste en el funcionamiento de sociedad similar,
e5t~ S<;Jciedad las interven,ciones y fis- An, 6.· Las esocuelas particulares
cahz~clOnc5, que le garantIcen el cum- de instrucción premilitar em¡>!earán
pl:mlent.~ nguroso de los ~n~s ~e la para su instrucción fusiles o mos-
1n5tltucl0~\ y su absoluto ale~a~l1Iento quetones figurados y para la instruc-
de cualql1ler otra clase de act1\'1dades. ción de tiro, en el moment') preciso,
Ello y el propósito firmísimo del soli.citarán de la autoridad n:!:tar co-
Gobierno de regir directamente o in- rre5ipondicnte el armament() '.¡:le se
terven:r con ab"oluta eficacia las ins- necesite para tal fin, el que serit de-
lilUciones que utilicen para sus ense- vuelto inlJ1cdiata,n¡cr¡te de terminar el
iianzas o prácticas, armas de cualquier ejl'rcic;o de tiro para que fI:é intere-
cia,;e, determina la conveniencia de sado, L<ls municiones le s-:rán en-
lijar la rclación illtura dd Estado con tregarlas en el campo de tiro y ~!\ el
el Tin> :\acional de Espaila y de se- 1l101ll~nt" de verificarlo.
ítalar ¡l1e.r¡uívllcament~ las <Jr.ientacio- :\rt. 7." La. armas y municiones
nes del 0uulerno en la matena, 1que ~l'n~an en su poder las rrpresen-
1'or estas razoncs, a propuesta delj t:.c:urle_ ~. escuelas serán e.ttreRadas
~1 inistro de la Guerra y por acuerdo (:n el l'arque áe Artillería cúrn;~)Oli-
lh'l Consejo de Ministros, d:entr,
Vengo cn decretar lo siguiente: :\rt. 1i." Los socios pertenecientes
Artículo J." En lo sucesivo, en nin- al Tirl' :\ adona'! o socied:ll;ies simi-
gún I'r<:su.pues:o ordinario ni extra- larcs. presenta:á~ a las alitoridades
ordlllario dd Estado [.ludrá figurar glll)ern~t!vas C1vI~e3, en e.1 plazo de
cantidad alguna con destino a la So- ocho. dla> a partIr de la re~lu de la
ciedad dd Tiro Nacional, ni dc otras 'plIhl:c;¡ClOn de este decreto, las ar-
similares quc tcngan el mismo carác- mas de fucgo que ten~n cn su 1'0-
tcr 'Particular que ésta. d~r con la documen1aclOn currespon-
Art. 2." Las Representaciones y so- dIente a C:1.,da una, a, fin de que sean
. d I '1" N' I S d d convaluladas las guIaS y hccu:las,CIOS e Iro aClona y oCIe a es . 1 d'
. '1 d' d'" prevIo e pago correspon ltnte, o re-
slml ares no po ran a qUl.n.r 111 co~- cogidas, si así procediese, con arre-
servar armam<:nto y mU~lclones, SIn g10 a lo que detel1mina el articulo se-
llenar los requIsItos eXigIbles a todo 1 l t d t
ciudadano de la República, no gozando gun( o l e es e ecr~ o. ,
de ventajas de ninguna clase en rela- . Art. 9,· ,El ~ob'erno p?d~a auto-
ció n con el ¡;ago de las guías, lícen- r~zar la eXlste:ncla Y, creacIón de so-
cias v tenencia de uso de armas cledacles de tiro baJO la absolut:l y
. " . . única d(lrH~I1{lencia del Est'tdo, con
"Art, 3,,,. Las escuc.la.s de mstruc- sujeciún a I3JS nor,mas 1ue di,:.te el
c:on premll~t!l:r soste~ldas po: l~ 50- Ministerio de la Guerra, ,con objeto
cledad d,el lira NaCIOnal ~eJaran ,de de fomentar y sosten.er la "lidón als~r consIderadas como <:,ficlaJe~, su~e- tiro.
tandose en su funCIonamIento, l11struc- ., .
ciones, tenencia de armas, prácticas Art. !O. Se auto:lza al Mmlstr.o
de ti~o y desarrollo d-e la instrucción d.e la Guerra para d~otar las dl,5'i'ClSI-
a las normas establecidas ° que se ClOne·s c(lll1l'pleme,nt~rlas para el des-
establezcal. para las escuelas particu- arrollo y cum¡p.llIrlllento de este de-
lares. c:eto•. 9ueda'n'll.o derogadas :uantas
..,. ' d''':POS¡,CI0r1es se opon~an a 10 que en
A,r1. 4, Los l!tul~3 <l~ tt~ador ex- el mismo sc detem\ina,
p~dldos, p~r la referIda, .,ocledad del .Diado en M.addd a dier.in"C'v~ de
~ Iro NaCIOnal, nt;. ciaran d~~ec~o al enero ele mil novecientos treinta y
tIempo de redueclon (le serVIClu en cuatro
fila, qlle dl'tcrminaha el (l:-tÍl"ulo scxto .
del tkcl'eto rlt' .lO de agosto de 1!J30,
Art. 5." Los certifir.a<!os ce ins-
trucción premilitar eX/pedidos por las
E's,cllelas del Tiro N a :ional serÚ:l El Minlltro ,te h Guern,
convalidadr>S, mediante exámenes te"'- DrEGO MARTI:-;¡.:Z BARRIO
•A pr<"puesta del Presidente lle1
~ollscjo de ~fillis,tros, de acuerdo con
este y en aten.clOn a la.; circunstan-
cias que concurren en D, Agustín
G"mcz ~I <1rato, General Jefe de las
1, uerzas ~I ilitares de Ma:ruC'Cos,
Vengo en nOlllhrade Alto Comisa-
rio interino de Es.jJaiía en Marrue-
·Cos,
D;:.do en ~fadrid a dit'ciltueve d~
(Itero de mil noveciento~ trcinta y
i
'-1I;;tro,
El Tiro ~acional <le Esopaña es una
Sociedad particular creada con el fin
dé' desarrollar la afición al tiro Y la
educación física, que en virtud de con-
cesiones sucesivas viene redbiendo una
ayuda cOllsiderable y un trato excep-
cional por parte del Estado.
Tales son las subvenciones de ca-
rácter permanente y extraordinario q'ue
han v·enido fi'!.turando en los pr~5u­
puesto!, las facilida·des de adquisición
dc armamento, la expedición de titu-
las de tir;:llor con ventajas para la re-
ducción del tiempo de servicio ('n fi-
las, la entreRa l{ratuita de municiones
y adlJuiskit'>n de las mismu a precio
n'dueir\r" la valil1ez ele los ccrti·ficados
de iltstruccit'>n prcmilitar como si fue-
sen escuelas oficiales; ventajas de que
no !,oza ninguna otra Sociedad de ca-
rácter deportivo de las existentes en
la. R~ública.
:011 de enero de 1934 D. O. núm. 17
~ ? $0/ ~.' - ""'dfi555"
En consideración a 10 solicitado ;;>01' el
Interwntor de distrito, en situación de
retirado. D. Félix ~lartínez Herrera, el
cual reune ':as con<li<:iones exigidas J.>'x la
ley de cuatro de noviembre de mil no-
vecientos treinta y \1'110,
Yengo en concederle el empleo de In-
terventor general, honorario, COll los be-
neficios que otorga la citada ley.
Dado en ~Iadrid. a diecinueve de ene-
ro de mi! novecientos treinta y cuatro.
NlCETO A.u::.Ar..A Z.U10R.... y TORRES
El Ministr<> de la Guex.ra,
DIEGO ~lARTI~EZ B ....RRIO
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Extomo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto declarar aptos pa·ra
el ascenso a los tenientes d& ARTI-
LLERIA comprendides en la si-
guiente rel¡oción, que prin<:i.pia con
D. J uan ~f.artinez Galán v termina
coa D. Ramón Nieto Maroto, que
reunen las condiciones que determi-
na el artkulo 13 de la ley de 12
de septiembre de 1932 (C. L. nú-
mero 506).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
19 de enero de 193+
RELACIÓN QUE SE CITA
D. D-omingo ~avarro Primo.
.. Luis Garcia Antúnez.
.. Fructuoso GonzáJez Casillas.
.. Dáll11aso de la Cruz Amorós.
lO Pedro Ca·rreras Pon·s. -
lO Miguel Sanz Amantegu~
lO José LlOlPis Bagur.
lO Gabriel Preto Moya.
.. Florendo Peña Hugue'.
lO Giordano Marí Mari.
lO Antonio Llompar Cresni.





Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
iDISPON.IBLES
Sdior Jd<" Superior de las FU<'rzas Mi·
~itarcs de Marruecos.
Seiior Intervrotor central de Guerra.
MART1NEZ B.~Rn[O
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el teniente de INFANTERlA
D. Félix Belloso Pozas, con destino e:l
el batallón Cazadores de Airica núme-
ro 7. quede 00 situación de disponible en
Melilla, con arreglo al apartado B) dd
artículo tercero del decreto de 5 de ene-
ro de 1933 y el de 16 del actua: lDIARIO
OFICL\L númi. 5 y 14).
Lo connm:co a V. E. para iU coaoci-
micnto y cumplimiC'llto. ~ladrid, 20 de
CIX:ro de 193-t.
EXlomo. Sr.: Confol"1l1e co.n 10 so·
lvcita<lo ,por el maestro herrador-for-
jaK10r del CuellPo AUXILIAR SUB-
A'LTERNO DEL EJERCITO don
Enriq.ue Casado MJa,Isipica. con des-
tiono en la Secci6n Mbvil de Eva-
cuación veterina'1'ia de la división de
Caballería, ute Ministerio ha resuel·
to conlOCl:lerlle el 'Pase a ·la situac'i6n
¿e dis¡poniJble voluntario, con resi-
denda en Cara'bal1lChel Bajo, en las
condilciones que determina el artíocu!o
-cuarto del decreto de S de enero del
año ¡p.nterior (,D. O. núm. 5).
L<:' comunko a V. E. pa·r,a su co-
nocianientto y ~lJIl1?'1inúento. Ma.dri~,
19 de enero de 19~
MARTfNEZ BARRIO
Sefior General de la di,visión de Ca-
baUería.
Sefíores General de la prianera divi-
sión orgá.ni'ca e Inte4"veI1Jtor central
ide Guerra.
EJodmo. Sr.: ,Conforme con lo so-
lidtado por el maestro herrador-for-
jador del CueI'lPO AUXILlIAR SUB-
ALTERNO DEL E.JE'RCITO don
Mla.rrceJino Cor.rales· Jlménez, des ti-
naJ<!o en eJ regimiel1lto Gaa:ado:'es de
Caóbal1e,r!a núlm. S, eslte Mii.nisterio
ha resue,lto concederle el pase a la
situllci6n de dilSlponibJe voluntario, con
M ....RTÍNEZ BARRIO
D. Juan ~Iartinez Galán, del cuarto
regimiento pesado.
D. Francisco GarcÍa Mellado, del
lni:sn10.
D. )'Ianuel ~Iorán Gutiérrez, del
nlÍsmo.
D. Germán del Corral Hermida, del
nli~nlO.
!J. J oaquin Serrano de la Iglesia, del
Gn:po de ddensa contra aeronaves
núm. 2.
D. Juan González del Valle, del re-
¡{illllicnto a Caballo.
D. José l'ércz Alvarez, del mismo.
D. Ramón Nieto Maroto, del Gru-
po ~Slcuela de información y topo·
graÍla.





REL...CIÓ¡,¡ Q'CE SE CITA
EXlomo. Sr.: Vis,tas las instancias
promovidas por los obreros filiados
perltenecientes al Grupo B) de la ter-
cera Secci6n del Cuel'lPo AUXILIAR
SUBALTERN'O DEL E1ERCITO,
con deSlti-no en el regimiento de Ar-
til1eria de costa nútlJ.." 4. comprendi-
dos en la si'guiente reilación, en sú-
,plÍlCa de que se les devuelvan las
call1tidades que les· han si;do descon-
taJ<!as por utiliKIatdes dl*<ie 1 de ene-
ro del afio anterior; teniendo en
cueI1lta que por orden cirrcula:, de 2¡
de julio de 1933 (D. O. núm. 168)
fué eXlCe¡>tuado de tributar por di-
cho conocep.to el men'cionaJ<!o perso-
nall. este Ministerio ha resuelto se
les devuelvan las ~lIlMidaJ<!es que les
haya·n sido descontaJ<!as, a partir de
la creaci6n del eXlpresaJ<!o Cuerpo.
,Lo comunico a V. E. para su co"
nocimiento y cum:P1imiento. Madrid
19 de enero de 1'9314.
MARTfNEZ BARRIO
Sel\or Coman:dante Militar de Ba-
nearCiS.





Circ/{lar. Excmo. Sr.: A propue.'ta de
\¡¡ Jdatura de Aviación ),lilitar. este Mi-
ni,\< 1':0 ha re,ue1to que el comandante
,k 1:\·l'l·::\\)E~'ClAD. José ~laría La-
hrad,>r Santos. con dcstino en Aviación,
f(lrme parte de la comisión nombrad.a
por ur·den circular de 3 del actua!l (DIA-
RIO OFICIAl. núm. 4), para el estudio del
nuevo lX'g-lamento de Contraltación.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
enero de 1934·
SECCION DE PERSONAL
A'L SERVICIO :DEL PROTECTO-
IRJA'DO
IElllcmo. Sr.: Este MiniSlterio ha
resuelto que el maestro herrador-for-
jaJ<!or del Cuer;po AUXILI,AR SUB-
A:LTERlNO DEL EJERlOITO don
Manuel Nwva.I'l'o Parrilla, del regi-
miento de Ga·z,adores de Caballería
nÚtn- 7. desünado por. oI1den. d~ .la
Presildenlcia. Jdel COI1lseJo doe MIllIS-
otros (Dirección General de Marrue-
cos y ColonialS), de 4 del actual, a
las Intervendone,s MiHtaA'es de Ye-
bala Centrllll, pase a la situaci6n de
.. Al .seI"lViocio del ProtectoraJ<!o'".
Lo colmunko a V. E. rpara. su co-
nocimiento y cU411pHmiento. Ma~lrid>
1<) de enero. de 1934·
MART1NEZ BARRIO
Itse'l\or Jefe SU1perior de la~ Fuerzas
·MiHl1a,re·s de 'MarruecOS.
Sel\ores General de la tel'lce,ra divi-
si6n orgánica. Director Genera,l de
Mar.ruecOlS Y Colonias e Interven-
,tor ·centra-l de Guerra.
Comandantes
Señor Presi-dente del Consejo Direc- Capitane&
tor de las Asambleas de las Or- .
,denes llilitares de San Fernando l? José ee la Roquette·Rocha, de
y San Hermenegildo. ATtaCI6Jl.
_ . . ., D. Manuel Gallego Calatayud, de
Senor General de la octava dtV¡SlOn 1120 Comi~¡jón de Movilización de In":
orgánica. dustrias Ciyiles de la tercera divi·'
dó.. ~
. D. Eduardo Lasala Aparicio, dd'
'Exc;no. :,r,: Visto el escnto del Grupo mixto núm. J.
Consejo D:rector,?e las A~ambJeas D. Angel Ortega Pérez, del octavo'
de las Ordenes 1111Jtares ~e :,a'1 Fer- regimiento ligero.
na-ndo y San Hermenfg¡ldo. en el D. Angel Garcia Guiu, de la Plana
que s,e propone al, comand?nk d'c Mayor de la Brigada 'de la quinta di-
.\RTILLERI.'\. retIrado, D, .'\l1to-,- visión.
nio L'trilla Selle". para l~ pens;ón D. Arturo Alvarez Builla Codino,
de cruz de San Hermeneglldo; este -de Aviación.
~rjI1isterio ha resuelto ~oCcetler a lu D. Manuel Alvarez Campana Vig-
propuesto, ntorgando al zntere,aco la note de la Academia de Artillería é
citada pensión, con la antiguedad d;: Ing~nieros.
30 de junio de 1933, la que, 11'. ,er,a D. Eugenio Carrillo Durán, del
ahonada, a partir de I .de Jul:o s:-I cuarto regimiento ligero.
g'uil'l1te, por la DelegaiCI6n de Ha- D. Manuel Gamba Muñiz, de la Ca-
cielllla de Zara¡¡:oza. ,mi-sión de Movilización de Industrias
Lo comunico a V. E. para su co-I Civiles de la octava divisi6n.
nodmiento y cumlj>limiento. Madrid, D. Francisco Roldán Guerrero, del
19 de e1lero de 1934· ._'., ~gundo regimiento ligero.
I ......... ~~,." .,'1. '. --''1J f._ I • ':' I D. Elduardo Azocárraga Montesinos,
MARTíNEZ BARRIO 4e ATiaci'•.
I D. Rafael Miranda Dávalos, delSeñor Presidente del Consej:> Direc- .lIarto reii.ieato ligero.
tor de las A.sambleas de las Or- D. 1.uis Arizón Mejias, de Avia~
denes Militares de San Fernando ....
y San Hermene¡¡:ildo.. . .. , D. E41uardo de la Mata Ortigosa,
Señor General de I¡¡. qUInta dlvlslon 4.ispoai"-l.e forzoliO e- Sevilh.
organilCa. D. Francisco GODzále:a Longoria A1I-
,«1'00, del séptimo regimiento ligero.'
PRlEMI.oS DE EFECT.IV'IDAD D. B~naTentura Herrero Rebull,
S E M " de la Secci6n de Coatabilidad de laCircular. Excmo. ~.: -ste ml.s- te:I:ta .iT....
terio ha. r~ue..lto conceder el premIo j D. José Calvo Guda Tejero, del
de efectrvIdad que a cada uno se Centro de llovilizaciÓC! ,. Reserva nÍI-
le señala, a los jefes y ?ficiales de 1e«o J.
~R:~lLLER.I~. comlprend!do~ .en la D. Aurelio Cuen,... Hernández, del
sIguIente. relaclon: que prlllCllPIa ~on Gc\l4)o m.ixto núm. l.
D. FranoC!sco Ceron B?tl~r y ter.m~na D. Francisco FerráD Pérez, del sép..'
con D. Alberto Medlavllla GUI~len, timo -reg~miento ligero.
con arreglo a los preceptos de la CIrcU- D Vicente CarreteC'o Merino del:
lar de 24 de junio de 1928 (C. L. nú- 13 ~egimiento ligéro. '
mero 253). . D. José Varero Ocafía, del primer
L.o .comulllco a V:. ~. para su c.o- regimiento de Montafla.
nOClmlento y cump]¡.mlento. Madrrd, D. Ignacio Ureta Zabala, del re-
19 de enero de 1934· gimiento de Costa núm. 4-
iD. O. núm. 11.
-
residencia en Sala.ma.nca, con "rreglo
a Jo que determina el artículo cuar-
to del decreto de 5 de enero de 1933
lD. O. núm. S).
Lo cOIlIlunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cum.plimiento. lladrid.
19 de enero de 1934.
llARTíNEZ BARRIO
Señor General de la s~ti1~la divi-
sión orgánica.
Seiior Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resuelto que el subavudante de
ARTILLERIA, D. Julián Castro
Sánchez, que se halla de 'reemplazo
por enfenno en esa división, ¡pase
a disponible forzoso en la misma,
con arreglo al apartado A) .del ar-
tkulo tercero del decreto de 5 de
enero de 1933 (D. O. núm. 5), a
partir de 1 del mes a.ctual, en vista
del certificado facultMivo qu~ remi-
tió a este 'DepartaJmento. de fe~ha
25 del pasado mes de di.cie'mb re, con
escrito de 3 del presente mes, en el
que 5e cf'lJsigna que el interesado
'e halla elJ condiciones d~ prestar
servicio,
Lo comunico a V. E. ,para su co-
1l0Cilll:ellto y cumplimiento. Madri.d,
11) de enero de 1934.
MARTfNEZ BARRIO
Señf'r General de la sélptima divi-
sión org-áni.<:a.
Señor Interventor central de Guerra.
ORiDE'N DE SAN HERMENE-
GIlJDO
Ex.cmo. Sr.: Visto el ei'crito del
Consejo· Di,rector de la! ASliITlbleas
de las Ordenes M~lital'es de San
Fernantdo y San Hermenegildn, en
el que se prqpone aJl cOl:'one.l de lN-
FAN¡T,ERIA, retirado, D. Miguel
Le6n Garabito, para la pOR'si6n de
plaJCa de Sa,n Henmene.gHdo, este Mi-
niste.r10 ha resuelto aJOCeder a lo pro-
,puesto, otorgac¡do a.l in-tereaa.do la
c~a ¡pen'Su,n, con la a.ntiiüedad
de 1 de agosto de 1933, a percibit'
desde la misma focha por la Dele-
galCÍón de HlllCienda de Bl.learea.
Lo oComunioco a V. E. paca su co-
nOldmienlto y cUrI!lP'limiea,to. Ma.ddd,
119 de enoero de J934-
MAllTfNEZ BARllIO
Sel'ior Presidelllte del Consejo Direc-
tor de 1'38 Asamb~ea!l de 1M Or-
denes Mtlitare.s de San Fernando
y Sa.n Herme,ne.gildo.
Sel'ior Comanodante Mlmta~ de Ba.-
leares.
Ex.cmo. Sr,: Visto el esc1'Íto del
COlllSejo Direc,tor de las Asamblea~
de las üJ'lÓenes Militares de San Fer-
nando y San HeranenegiMo, en el
21 de enero de 1934
que se propone al cOllIlandante de IN-
PANTERIA, retirado, Di. R~car.do
Reinola Mur, para la pensión de cruz
. d-e San Hermenegildo; este- Ministe-
rio ha resuelto acceder a lo prOl{lues-
to, otorganido al intere.sa.do !¡¡ cita-
da pensión, que le será abonada des-
de I de noviembre de 1931, inclusi-
ve, por la Delegación de Ha-cienda
de Oviedo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUl11lPlimiento. Madrid,




RELACIÓN QUE SE CITA
so<> pesetas dNde prinuro de feb"ero
pró:.imo, por cinco años de empleo
Tenient.e. coronelel
D. FranCISco Cer6n Butlel', de es-
te Ministerio.
147
D. Juan COiotill.. Aria~, del Taller
de Precisió.. 1
1-
D. José Diaz Gómez, del Grupa
mixto núm. 2. ';1
D. Enrique Pérez Farras, de Ma.-
zos de Escuadra de Barcelona. ,.
1.100 pesetas, por once aiios d<' <'111 rlcq.,.
desde priMero de febrero pró.f'ÍlIID ..
D. Antonio del Castillo Olivar(llS
Matos, del Grupo Mixto núm. 3.
I.:¡OO pesetas, desde frirMro d~ febrerd,
;ró.nmo, por doce oiíos de nnpleo
'no Jaime Rios Bayona, del quin-
to regimiento ligero.
1.300 Pesetas, desde frrtmero rjt' !1'11rl!ro
próximo, por trece años de empleo
D. Clemente Munita Gallo, del Gru-
po de Informaci6n núm. 2.
D. Federico Castafío López, del
Parque divisionario núm. l.
D. Francisco Sierra Gauche, del re-
gimi~!1to de Costa núm. 3.
D. Francisco Mata ~Ianzanedo, de
Aviación.
D. Juan Garcia Gutiérrez Marin
Ordóílez, del regimiento de Costa nú-
mero .l.
D. Juan Ortin Murcia, de la Pla-
na ~layor de la Brigada de la ter-
cera división.
1.400 pesetas desde pr-imero de !ebrerv
próximo, por catorce alias de empleo
D. Francisco Cisneros Abad, de la
Agrupación de Meli11a.
D. Enrique García La-"Roohe, del
regimiento de Costa núm. l.
D. Francisco Alcover García det
Arenal, del Parque de Ejército nÚ"-
mero l.
D. Genaro Asensi Cepero, de la
Agrupación de Ceuta.
D. Ismael Palau Ferrer, del Par-
que divisionario núm. 3.
500 J~I'St'tas, desde primero de febrero
prúximc, por ¡;iICCIJ arIOS de empico
D. Carlos Grande de Castilla y
Sánch~'z Cantalejo, de la Agrupación
de ~Iel¡¡¡a.
1.100 Nselas desde primero de f~b!'{'ro
/,'1 ix j¡lliJ. por ollce alios .de ofk:lul
Tenientes
D. Luis Rodríguez llerasategui, del
11 n:gimiento ligero.
D. Fernando llarón ~Iora Figue-
rila, del l'arque divisionario núm. 2,
lJ. :\ ngcl lL1inás Herrero, de la
Agruj>:lción de Ceuta. . .
1) . .\1 :guel .\lonteS1l1llS llarblen, del
Parque: de Ejército núm. I.
\J. .\ntonio .\lartinez Sastre, del
Grupo uc: deknsa contra aeronaves
núm. J.
1>. Juan Fernán(Jez Arrausi, del
segunrl,) regimiento Hgero.
\J. ¡:crnando Ponte Conde, de la
Acade:1l1 ia de Artílleria e Ingenieros.
!J. :\ntonio Puerta Tamayo, del
Parque: divisionario núm. 2.
!J. I"'é Laredo González, del Cen-
tro d'e: .Movilización y Reserva nú-
mero lG.
D. J osé Gil de León Entrambasa-
guas, de la Agrupaci6n de Ceuta.
D. Raiael de Antonio Morales, de
Ja Agrupación de Meli11a.
D. Felipe Maro.to Hernández, de la
Agrupación de Ceuta.
1.200 pi'sclas desde pri1!!{'o/'o de (e.brero
prcí.rilllo, por doce anos de ofiCial
D. Lorenzo González Díaz, del re-
gimi~'nto de Costa núm. 2.
1) Florencio Santos González, "Al
.ervici0 de otros Mini~t.eri~s." y afec-
to :11 Centro de Movlllzacl6n Y Re-
serva núm. 1,
(200 /,t'.I',·las ({¡'.wir /,rinU'l'o del actual,
, /,ot· c/ocr (I/;O,f de oficial
D. :\lilcpto M('uiavilla ~uillén, del
cuarto rcitimicnto de ArtIlle·rla /pe:-
sada.~1aurid. 19 de enero de 1934·-IMar-
tínez Barrio.
al de enero de 1934
REEMPLAZO
Exc.mo. Sr.: Visto el escrito diri·
gí!do a este Dopartamento por esa
división, en 8 del mes actual, maui-
festando ha declara.do en situación
de reen~azo provisional por enfer-
mo en esta plaza a partir de 1 de
diciembre próximo pa.sadJ, al capi-
tán médico del Cuenpo de SANI-
DAD ~ULITAR, D. Fidel M,arti-
nez Montes, destinado en el Hos-
pital ~[i1itar de Vitoria, este ),f¡nis-
terio ha resucito <lJprobar dicha de-
termin3IClón, como com",lrendido en
las órdenes circulares de 5 de ju-
nio de 1905 y 18 de noviembre de
1916 (e. L. nÚn1s. 101 y 250).
- Lo comunico a V. E. para su co-
nocimieMo y cumplimiento. Madriá,
19 de enero de 1934.
MARTÍJ'EZ BARRIO
Señor Genera,1 de la primera divi-
sión orgánica.
Señores General de la sexta división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
Exomo. Sr.: Visto el es-crito diri-
gido a c""te Departamento por esa
división, en <) del actual, ma·:tifestan-
do ha dl'clarado en situa,ción de
fl'C'm!plazo provisioual por cnfermo,
en e:sta plaza, a partir de 1 del co-
rril'nte ml'S, al ca.pitán médico del
CUCl1PO de SAN.lIJAD MILIL\R.
D. Honorio Novoa ;"'fejuto, destina-
do cn 'el regimiento de Artillcd.1 ii-
gera núm. 3, este ).lini,;terio ha re-
sucito alprohar dicha determinación,
como comlPl'l'ndido eu bs órrlenc'S
circulare:"' dc 5 de junio de 1905 .v
18 dc noviemhre de 1<}16 (e. 1.. nú-
me:ros 101 y 250).
Lo COn11unicd a V. E. para ;:J co-
nocimiento y cumplimiento. M:lririd,
1() dc enero de 1934.
MARTí:"iEZ BARRIO
SeÍlOol' Gencral ·de la primera rlivi-
sión orgánica.
Seiíores General de la se¡;¡unda divi-
sión or·¡;¡ánica e Interventor central
de Guerra.
RETIROS
EXicmo, Sr.: Este Minisilerio ha
resuelto con,ceder el retiro nara esa
ca,pital al teniente corone>l médico del
Cuerpo de SANlaA,DI 1fIL,ITAR,
en ,reserva. D. Adolfo Azoy Alcaide.
afecto al Centro de Movilización y
Rescrv¡1 núm, 7, por ha:her. cumcpli.do
la t~(lad rCI¡;¡lamenta·ria para ohtener-
10 ('1 ·(lla (¡ (lel :~ctual, ·causand.) haja
,por fi.n, dt'l prcscnltc mes con el CUt'r·
,\,0 a (\lt(. pcrtencce y haiCién(\osele
1'01' la J)'irección ¡;¡enera.\ de la Deu-
da y Clases Pa.sivas, el seflalamien-
ti) del haber pasivo que le corl't.'s;>on"
da, que pe'l'cibirá a partir ce 1 de
febrero próximo.
D. O. núm. 17
;7' sr t ?JI
Lo CQIIlIUl1lCO a. V. E. para su co-
nocimiento y cU1ll(>'limiento. Madrid,
19 de enero de 1934-
MARTfsEZ BARRIO
Señor General de la cuarta diVIsión
sión orgánica.
Señor In{erventor central de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrit:> diri·
gido a este Departamento por esa
división, en 4 del mes actual, coa el,
que se a<:ompaña certificado de re-
conocimiento facultativo suÍrido per
el teniente médko del' Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, D. In;x;en-
te Garda Montoro, en shuación de
reC'ffiU)lazo por enfermo en esa divi-
sión, y por el que se com,prueba que
el interesa.do se encuentra curado y
en condiciones de prestar los servi-
cios propios de su clase, este ~Iinis­
terio ha resuelto que el ex~~c~ado
ofiocial médico vuelva. al servicio ac-
tivo. quedando en la situaciót: de dis-
ponible forzoso. apartado A) que de-
termina el decreto de 5 de enero de
19JJ, has'ta que le corresponda ser
coloca,do.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimicnto y cumplimiento. ~L:lr:d.
1<; dc encro de 1934.
'MARTí¡'¡EZ BARRIO
Seiíor Gcneral dc .Ia tercera división
orl{ánica.
Seílor Interventor central dc Guerra.




Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
de resolver las dificultades que l'xis-
ten para la concesión de recng:ulches
con Iprem io a que se refiere la orden
cil"CuJar de 22 de ahri! de llJ,31
(ID. O. núm. 91), aI personal de tro-
pa con destino en los Equipos To-
!H:lIg>r{¡,!licos militares, en analol{ía con
lo resuelto por orden circular de 2
de marzo de 1932 (D. O . .lúm. 55)
y previo informe de la Int~rvención
Centr3Jl de Guerra. este Ministerio
ha dislpuesto lo siguiente:
1.0 Las peti-ciones de reen¡.:a ne he
o continuaJción en filas del 'Jersona!
de tropa de los Equipos TOil,Jográfi-
CO!! .militares. se hará por ;"stancia
al Jefe ,del CUCl"PO al <¡ue el citac.!o
person'al esté a¡;¡re¡;¡ado parol cf"l'toi
mi.lltarl"S y at!miniMu,tivos y entre-
¡;¡adas pan su curso a los Jo'f"l9 de
los Equipos, quienes las informarán
lllarginallllt'ntt', sienoo condici,',n pr~'­
l'Ísa que estc informe sen ravorah:~,
para ¡Joder (:ol1lceder la C()nti.lu.lc,ún.
siguiéndose además para ello las
normas que detel"miua la arde:'! cir-
cular de 1 de abril último (D. O nú-
mero 84).
D. O. núm. 17 21 de enero <k 1934
Temas para el primer ejercicio
.\CADDIIA DE SANIDAD MIU
TAR




PROGR.\~B Ql"E SE CITA
S~ñor...
CirClIllll'. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo P;OjH:-est<) ¡x.;r la Junta facultativa
r..:" la .-\cadcmia dc Sanidad ~Ii¡itar. y
ea vista dcl favorable informe emiticia
po: la In3pección de Sanidad ~Iilitar
de e,te ~Iinisterio, se aprueba el siguien-
te prcgrama para las oposiciones a in-
grcso "n el Cuerpo de Sanidad ~fi;itar
\Sccc:ón de 11edicina), el que empeza-
rá a regir. de~de las primeras. o¡>osicia-
r~e5 que S~ celebren.
Lo comunico a Y. E. para su con,}[~i­
miento y cumplimiento. ~Ia<!rid. 20 de
e:)e;c de T93-1.
l. Tl'oría n< .. lar. - Célula. - Prol0-
p:asma.-:\ ú,-· Ico.-Cario<¡ui ne.; is.
2. Tej ido epitelial. - D~scripción de
I"s diversos epitelios.
3. Tejidos conjuntivos. - Conjuntivo
propiamente dicho.-Adiposo.-Cartilagi-
110:0;0 y óseo.
4. Tejido l11uscular.-De fibra Esa y
de fibra estr:ada.-Caracteres micrográ-
ficos.
5. Tejido nervioso~élulas nervio-
.'as.-,Fibras nerviosas: sus terminac:o-
nes.-Ncuroglia.
6. Tejido glandular.-Clasificaci6n de
las 'glándulas, según Cajal. •
7. Tej ido tegumentario._Piel; carac-
teres micrográficos.
8. Patología celular.......J.Anomatías del
crecimiento de las célulasr-iHipertr<lfia
e hiperplasia. - Causas.--iAtrooa.-Cau-
sas.
13. Cuadro hemático normal.-:lIiumc-
ración de glóbulos rojos y leucocito,.-
Fórmula leucocitaria e iÍldice de Arn,"th.
Cifra de hemoglobina.-Valor y rc,is-
tencia globu:ar.-411iempos de coasula-
ción y hemorragia.-Técnicas y varia-
L:ones fisiológicas. ...
q. Cuadro hemático patológico.-La
sangre en las infecciones.-Estados ané-
mices y kucémicos.-.\nemia e5p:énica.
.\fecciones parasitarias.-Sindrolllcs he-
morrágícos.
lS. 'Colll¡>Osición química de la san-
gre.-Sus principales componentes: urea,
ácido úrico, nitrógeno Wtal, c;.oruros,
colesterina, creatinina, calcio y glucosa.
Constante de Ambard.-Curva de g:l:-
0emia.-~Iétodos de aná!:sis e inter¡>r~­
táción clínica.
16. Análisi; de orina.~Caractcres mi-
criscópicos y físícos.----'Principales e:e-
mentos norma:es y anormales; métoaos
para su determinación e interpretación




del PH de la sangre arterial y venosa
en cstado. normaL-Su determinac;ón:
~rétodos directos e1cctrométricos y co-
lorilllét ric',s: métodos indirectos. apa: a-
to elc Yan Sh-ke.
1:~. f)c,('{;u'iFhrio á,ido-hásico. en e'-II is/%!fia. Fisi%{lía, Pa/%!fía {lClf"- tado fi,iológico y patnló¡:-i,o.-Aci,lo'¡s
ral .\' JIcriicilla IC!fal y aJcalosis.-Acidosi, eliahética. su me-
canismo: origen y evolución de los c ¡er-
pos acdónicos.-Otras asidosis.-Ac;Jo-
sis de ayuno. ¡:-aSC(lsas, circulatoria, y
de shock. - Alcalosi,. - Terapéutica de
ambas.
19. .Metabolismo basal. - Gencral:r:a-
des.-,nasc~ fisioló~icas y procedimien-
tos de dderminación.-Sus variaciones
en estado normal y patológico.
20. Estructura y propiedades funcio-
na:es 'del corazón.--iAparato específico
para la canalizaci6n de estímul05.~Ner­
vios intra y extra cardíacos.-AutomJ.-
tismo del coraz6n.-Estudio de la revo-
luci6n cardíaca y sus fases.
211. Exploración cllnica del corazón.
Síntomas qtre suministra la inspecci6n
de la región cardíaca.-Idem de los su~
ministrados por palpaci6n.-'Choq,ue de
la ¡>unta.~Su5 variacione, e, interpreta-
ción de ellos.'-Estremecimientos; su in-
terpretación. -l Síntomas suministrados
<J. Neoplasia5.-'Consideraciones gene- por percu~ión.-Determinaci6n del área
rales sohre las neoformaciones patol6- de matidez cardíaca e interpretación clí-
gkas (g-ranu.Jaciones infecciosas) y sohre nica de las variaciones patoI6I<kas.~R~,­
,los tul11<Jres veróa <loc ros (blastomas).- diodiagnosis del coraz6n.-ortodiagrafía
Caractcres.-~forfología de los tumores y telefotografía del coraZÓll.-Su téc-
verdaderos. nica.....-Intcrprcta.ción clínica de los or-
TO. Histogénesis e histología general todiagramas.
de los tumores.:-n~oquímica ele .los tl:-I 22. Exploración clínica del cor:¡zón.
m(~res. -:- InveSJtlga,lOnes sero16g-lca~. - ; Auscultadón. sus focos.-Tonos norma-
EtlOlo.gla de los tu.mores.-Herencla.-' les.-Variaciones pato'lógicas de estos ta-
DoctrIna sohre el OrIgen de los tumore,., nos v su ínterpretaci6n cllnica.-Rlúlos
TT. Inflamae!ón. - F.enómcn,os funda- cardiacos. eI¡docardíacos y pericarelíacos.
mCIl!ale~ <le l.a 1l1flamflclón.~Sll1to.~:ls.-- i Interpretad,6n clínica de los más fre-
pellom('nos nr,u1:"ltorIos.-FormaclOll d~l : cuentes.-Ruido, o soplos cardla,os ar-
exurla<lo.--.F('nó!"f1K'nos ,e.l~llares ~gresl- cielcntaks.-,Ruieto de R"alope. su ;n~er­
v(l.~.-Tdrm a,tlvos.-:'Tt')ldo de gran;I!- pretaci6n.-Tcrcer ruido d<'1 corazón. su
laClllt1.-:-T;ansfor!na'lon('s <le este t(') 1- frec.úencia y sitio de elección.
r!<>.-Cttorltagn(,stl('O. '2~. Rx¡>loración gráfica de? sist~lIla
12. Nod(l11(~s sohrc las doctrinas d(' 1cardiaC(l. -Cardiogramas. - Esfig-moR'ra
la fiehre.-E1 r~¡;ril11('n calórico en la fic- mas y f1eoo¡;rramas: Sil tEcnica e int('r¡lre-
hre ¿es útil al org-anismo enfe>rmo?- taci6n.-Ele<:trocardiografla. -' P.ri:ncipio
Causa .. , patog"enia. cllrso y períodos de, en que se funda.-Derivaciones más co-
la . fiebre.--iAltera<:Íones funcionales en' múnmente empleadas.'-Electroca:rdiogra-
la fiebre. . Ima normal.~once¡>ci6n de Lewis que
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
sterio se ha res~lto que el personal
l CUERPO AUXILIAR SUBALI-
RNlO DEL EJERCITO, .segunda
ción, P,rimera Stl'bsecci6n, Grupo A)
.g.ra.fos, -puede consideral"Se, por ana-
ia, incluido respecto a vestuario, en
preceoptos de la, órdenc.s drcular~s
19 de a~o;;to y 2 de septiembre últi-
(oD. (l. núh1s. 197 y 207. reslJe,:ti-
ente), y por tanto, el uniforme que
larnentarian1oC'11te ha de usar en los
jos d~ campo y gabinete será d que
rnün¡t e,1 articulo 18 del regilal11ento
tohaoo lH.}r ol"l(len cil"CUlar de 3 de ju-
. del p;¡osado año (D. O. núm. 154),
IJCionándole como div,isa la serreta a que
c rder<,nda la orden circular de 4
mayo allter,ior (D. O. núm. 103) y
stituyendo, por el emblema propio del
rpo, el que se prescribe llClira la tro·
ck lo., Equipos.
c<Jll1l~mko a V. E. para su conoci-




ñor General Jefe del Estado Ma-
yor Central.
ñor Interventor centra,1 de Guerra.




Excmo. Sr.: Por este ~finisterio
~e ha resuelto conceder al topográfo
del Cuer.!lo AUXILIAR SUBAL-'
ERNO DEL EJERCITO, segunda
ección. p;imera Subsec'CÍón, Grui:lO
l. D. Armando Santos García. con
e'<tino en la Secrión Cartog-ráfira
e e'<t(· E:,tado ~rayor Central. el
ue:<lo 2!lnal de 6.000 pesetas, a par-
ir de T de fl'hre~o prúximo. por
O:lt:l7" ':c:nt(' aiío:, de ('fccti\'\'~ '\cr-
¡"o, 1'11 dicha ferlla y reunir la's
onr\irionl's 'lile determina el artículo
, ti'!1lo dI' la ley de '3 de mayo
e T932 (D. O. núm. TI4).
Lo comunico a V. E. para su co-
ocimiel1to y cum.¡>limiento. Madrid,
5 de enero de 1934.
~ -
.enor...
<l.. Los Cuerpos que tengan ~gre­
gado persona,¡ de tropa de los Equi-
pL15 Topográficos mi'litares•.conside-
rarán ¡Jara efectos de concesIón de
continuación en filas con :>:emio y
determinación del tan'to por ,¡eJlto
consiguiente, aumentada su plantilla
?r';'í1ia en la correspondiente .. l? del
Equipo a Equipos que le es:é:1 afe>
tos.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~Iadrid,
15 de enero de 1934.
D. O. núm. 17
SEGUXDA SECCIOX
3· I~ad:,-)tcrapia y dI! ;c'.':" ~J:1. (ra-
diu:ll:,:r;q,ia),-:\.cciúlI fi,; k,:~ic:~. y. (¡,iu'
krap"llti,':¡ de es!os 111t"'j'", IIS:CoS.-
ld<':ll gctl<.:ral de la té'"niel, ,1<: >u apli-
caci,'l11 y de la dosilica"ji>!] ,h' su ae·
Ci'ltl.-\{adi<)<!crmitis.-I{;¡<!i, lllt'cr< "i,.
4. Fundamentos (ei,rico, de la psi·
eotera.:>i" y ml-to<1os psic, ,tera;>éuticos
(,t1g<,stii111 directa e indir<.:cta. II11'noI15'
mo. l"icoanálisis, ergo terapi;,) .
5. EIt..~trolerapia.-Sll ,",do\' luap'·U·
tico.-¡kción fisiotera.¡>éutica de las dis-
tintas íarmas de al':il'<lci<'JP.-Indicacio-
!les generales de la electricidad estát:ea
y dillámica; baño hidroel'·ctr:co, cOI·rien·
tes de alta frecuencia y diatermia.
(i. Estudio ter:lJPéutico d,' los climas,
Div;sión climatol~ica de EspJ.ña: in'
dicac:ones terapéuticas g-enerales de lO'
diversos tipos de climas. L:I montaña, ~
mesda. l~ llanura, el mar.-¡\~'l'i~tcrapla.
Atmiatria.-Oxígeno en tcrail\'ntlca.
7. Hidrotera.¡>ia. - Estudio (¡síoI6¡:(i~
y fisioterapéu1ico del agua en sus dl~
tintas formas de aplicación como med
curativo.-BaÍíos medicamcnlosos,-Cr
noterapia; ideas fundamentalcs.-Disti
tos üpos de aguas minerool"dicinales.
8. Cinesiter:lJpia. - Fisiología de \,
d ercicios y tera.péutica por los ejere
cíos r~lados.-Técnica de su .elÍ1.pl.
con aparatns y sin ellos,-Cine9iteradl,
c91lCcial, reedncacÍón, masak-Su téc
c:\'~(''''ncq)tos acer<'a del e~fl\er7.0,
,of"(';lCiélO y la fati,¡:(a.
{l, I,os grupos ~ang'u¡nc"s y la tr;¡!U
r¡l~i("l de la san¡rr<,.-~1Jivel·.,os ll1Í'tod,
pa.-a efectuar <'sta iT1f<'rVcflt·ir"ll.-lu~tt
lll<'lltal y t{'l('nka.--TIHli,·;¡cilllll:.,.,-! ot'
'·"Ili<'sis. _.- N('tlI11ot(,rax I<'r;q><"l1tl(·O.
S;¡nl~ría ~"neral y lo,·al.-Fst udj" ,le
revulsión.
10. Opoterapia.-Stls flln,lan1entos:,
Acci6n fisiológica y ter:lJpéUI ica y
de lQs principales medicamentos del gr
po; estudio es.pecial de la .insuHna.
47. Asfixia j;)Or sus-pensión.-Asfi.
xia por estrangulación.-Modo de pro-
ducirse....:.Lesiones que determinan.
4oS. 11uerte real y muerte aparen-
te.-Su diagnóstico diferencial y di-
,'ersos métodos que han sido pro-
puestos para cerciorarse si un in-divi·
duo se halla realmente lIluerto.-
Identificación de cadáveres.
4<). Autopsia médico legal. - Proce-
dimientos para efectuarla. - Examen
interior y extedor del cadáver.-Em-
balsamamiento.
50. Análisis médicolegal de 1a s
manchas de sangre. - Procedimiento
Lecha ~Iarzo.-Estudio de las mano
chas de esperma, orina y sustancia
cerebral.
. 1. Dirt¿'tica: sus i Uncl~¡lIt:1 :ús.-l~e"
gíIl1encs 111~is usuales; tl;''':r.iL~i e itldict·
c:ellcs. - Yitaminoterapi:i. - :\.!imellta·
-::élll art:flcial.
..... 11t.::1Ih-Llpia.-.\ü::Ú¡: >i",.t·),~jca y
h rapél1t:ct de L.. ls ra.~·(l:' ~~I~: : 1.':': tl..--.:n •...::J.
\.' :l1d;l..·:iC:Ullt.:':-\.-Fot(J:C;;li);;~ <~r; ilicia1.-
.\\.",::Ú',l F:s;{}tcr~41>t~ut¡r:l: ;:¡-..¡rnn1cllta;.
tl\'¡j:C~ e :¡idi,,~ac:olll':--.
abscesos de pulmón, gangrena pulmo-
nar, bronquiectasias y quistes hidatí-
dicos.
33. Exploración radiográfica en la
tuberculosis pulmonar.-Radioscopia;
tecnica de una exploración radioscó-
pica de un enfermo sospechoso de tu-
llcrculosis.-Radiografías del tórax.-
Imágenes radiográficas más frecuen-
ces en la forma tumoral de la tubercu-
losis ganglio-bronquiaI.-Diagnóstico
radiográfico de las formas más fre-
cuentes de tuberculosis pulmonar de-
terminando especialmente los signos
de reconocímiento de las cavernas.
34. Gerteralidades sobre las hor-
menas y los órganos de secreción in-
terna.-El sistema nervioso vegeta-
tivo.
35. Cuestiones actuales sobre la fi-
siología del tiroides.-Influencia del
tiroides sobre el organis.mo.-Tiroxi-
na de Kendall; su acción sobre el me-
t¡¡,bolismo.-Estudio anatomopatológi-
co de; bocio endémico.-Papel del iodo
en su tratamiento.-I3ocio tóxico; su
etio:or:ia y tratamiento.
,,0.. COilCe;)tü general de las fun-
cion'es cndocrirns. - Clasificación de
:;¡, glándulas de secreción interna.-
Rc::;ci,·nes entre el sistema nervioso
y \as dánduias de secreción interna.
. Ji. 'Jnt111cncias de la, g':lndulas ,'n-
,h'nipas sohre la regulacir'm del me-
taholismo y >ohre 1.'s divefJ;üs siste-
mas orgúnicos.
JH. Eíectos fisiopatológicos de la
extirpación experimental de las glán-
d lllas tiroides, paratiroides y supra-
rrenales.
(Texlo: "Tratado de las enfermeda-
des de las glúndulas de secreción in-
terna ", ¡lor W. Falta, Edil. Labor,
19.VJ·) •
3'). Trastornos de las funclOnes ce-
rehra!es.-Conce,pto y clasificación de
los trastornos psic¡uicos.-11ecanismo
\.lcncral patogé'nico de los trastornos
psíquicos y división de estos últimos.
40. "])esór·dencs de la memoria' y
del lengllaje.-Tras-tornos de la me-
llloria. - Trastornos del lenguaje.-
'j''Coría g-eneral de las afasias.
41. Trastornos del sueño normal.
Sneíios patológicos.-Sueíio provoca-
do (hi,pnotismo}.
42. Trastornos funcionales del sis-
tema motor.-Variedades y formas de
las parálisis.-Convulsiones; su géne-
sis y tipos clínicos.
43. Trastornos de la coordinación
lllotriz (ataxia, astasia, corea, ateto-
sis).-El sistema extra¡pira.mida,l y ma~
nifesta'CÍones clínicas de sus trastor-
nos.
(Text,o: "Patología general"; de L.
Corral, N ovoa Santos, Grasset.)
44. Los prohlemas médico-legales
de las heridas y contusion'es produ-
cidas por arma de fue.go e ¡nstrumen-
I,)S incisol'llnzalltcs y cIlnlundentes.
·1.1, MI'l'ft(~ rcpentilla y ll1uerle vio-
11"11\:1.· -SlIicidio: l'nll1icilio () a(~cidell­
1'<' ... "1 lal," 'lne dehe r('C(1gcr d mé·
<1ic(J kgista ('11 cstos casos para emi-
1ir S\l infnrme.
4), Asfixia por sUilllersión.-Asfi-
xia por sofocaci6n. - Mecanismo de
¡¡rod llcci6n.-M odo de distinguir es-
tas causas de muerte.-Lesiones que
determinan.
permite uiagllositicar la preponderancia
.entricuiar derecha o izquierda por el
e.xamen de los electrocardiogramas en
primera y tercera derivac¡ón.-~ri¡ldpa­
Ie~ lb!>'s que 105 electrocanhogranus
pr,opcrcionan ;n el estudio de las arr;t-
mlas.
24. .\ '¡"tomia y fisiología de las a,'-
t\:rias,-E:;,sticidad arterial.-Contracti-
lidaC:.-In.:ryación vasomotriz.-Pres:ón
arteLa!; sus \'ariaciones fisiológicas.-
1.1ar.c ¡¡¡<:tria arterial.-Aparatos que mi-
den :3. xesión.-Técnica y emp~e0 .;e
w; pr: :;(jpa:es.-.oscilometría.-T écnka
<k: examen oscilométrico.-Anisofollos-
iigmia; m técnica de exploración.
25. Fi.i:opatología del estómago.-Es-
tud:o fisiológico de la función del e,tó-
mago en el proceso de quimificacóin de
los armentos.-Actos motores que se Yt-
rifican en el estómago durante el pn-
ceso de la digestión gástrica.-Trans-
tórnos principa:e5 de la motilidad gástri-
<::l y iindrome5 a que da lugar.
~. Estudio del quimism() gás:r:cc.-
E1e:ll<lltu> principales de la secreción
ga~:T:\.'~r-Tl·cnica de la obte::c:ón ckl
c,~ntf-n:'¡,' l!ástr:co.-Caractere' m~.c:o>­
Cl,,,:·, '. - EX2n:"n cu;¡i:tatiy,l.' - A~i'~o
b,:¡:c".,-.\":'¡ll blltirico.-1:\c:do acét:c,~.
A,i,', ," .rhídrico I:bre.-Bilis y san-
llTe.-.\:. :i .. ;, Cll::ntitat;m.-Ex;¡m<::; :11:·
crn~r/ln>(l, .....,¡tológico y ha(h:r:{':ú.~;~· .
2~•. Fi,io;->atología d~l int~stino.-L..'l~
secrr, :.,. (" intestitlales y su' a'tene:o-
tlC".- .lli~l',tiún int... stinal.-Ah,,,rció'1 :Ie-
t<'st:Il"lI.--:\ !tcracion<'s de la funci'-,n IIlll-
tora ,1,,1 intestino.-Diarr~as; dikrenks
grupo, ,le diarreas, p<)r infección. por
inlnx ·rar:ún. por irritación alimentici:l.
Diarreas reflejas.-..Constipación recto-
<ksc<·n,knte. - Constipación' kco-asccr.-
dente.
.IX, JCisiopatología del páncreas.-Se-
ere\·;'·,1\ ('xterna; jug:o pancre;ltico.-·Su
innri,',n en la dig-~stióJl.-Alteraci"nes (1<;
esta .'<crt'ción y sus eonsecuencias.-In-
~sticar¡ún de la amilas:! y tripsina en
la., hCl"l's.-Sindrome de la pancr<'atitis
agnda hclllorr~ica.
:'::C). Fi,ioPatologia del higado,-Fnn-
dón ,eeretora._Función glicogénica.-
Funcit'lIl nreoformativa.-Función anti-
tóx\ca.-Síndrome de la insuficÍt'ncia he-
pática.
30, 1ctericias en general; su clasi-
ficaciéJll.-Causas según los grupos.-
Principales ictericias por obstru!;.ción.
Su dia~n6stico.-Sondajeduodenal, su
técnica.-Ictericias inf~cciosas.-Idem
tóxic:!s.-Ictericias dinámicas ° sin és-
tasis hiliar.-P¡¡¡pel del sistema retícu-
loendotdial en la prod,ucci6n de la bi-
lis.-Clracterísticas de la r~acción de
la hilirruhina en sangre en estas cIa-
.es ,1<- ictericias.-Síntomas, diagnós-
tico v Ira ta.miento de las ictericias.
31.' Fisiopatología de la nl<'cánica
respir:l!Clria.-Fisiología de esta meeá-
nica.-··f{ itlllo res.piratorio: mecanis-
DIOS l1('rvinsos.-Disminución dd rit-
DJO rc">\pir:ltMio.-Allera,ciones cld rit-
Dl().-·-I j i"!lea; causas (liver~as.
32. ,,:,."ploraci6n rndio'l(ráfica pul-
Jll'"1ar.·.... llliagen radioj(ráfka del tó-
rax 11 ,,1' llIa! ; Sll int<'l'1preladól1.-1 nt-.:r-
prctacil'lI1 radiográfica de la pneumo-
nía, hrollco.pneull1onía e ínfarto pul-
monar.--Di!lIl1ostraci6n radiográfica de
..10s derra~s ,pleurales libres y en-
quistados.-Im.agen radíográfica de los
'D. O. núm. J7
. II. Proteinoterapia. - Piretoterapia;
SU5 modablades terapéuticas. - FUl1da-
mentos, técn:ca, indicaciones y resulta-
dos.-.-\utohe:l1oteraj)ia.
12. \' acunación profi!áctica.-Estudio
de las pri;;c:¡'ales vacunas preventivas.
13. Vacunoterapia. - Fundamentos.
Des-.::ripc:.Sn de las vacunas curati\'as
mis usa<hs; técni.:a y resultados.-Te-
rapéut:ea l'·)r bacteriófagos.-Los anti-
virus.
14. Suer0terapia.-Bases científicas.-
1[étodos para la pre-paracioo de sueros
específicos.-Idem para m titulacíón-.
15. Prin<::pales SUfros utilizados en
terapéut:ca.-Vías de administración y
dosis.-Eficacia de esta terapéutica se-
gún la via de acceso del suero.-Indica-
c:ones.-Fenómenos anafilácticos: su pro-
fila.xis.
16. Princ:pales medicamentos cardio-
tónicos.-La digit:1 y sus derivados.~
Far:na<:okgía. imh:aciones y contraindi-
caciones.-D s:ficación.
1;'. :\[cdic;¡mentos de acción vescu:ar
predom i:l:.'·.'" .-E"t udio ti slote r;¡ P~\:t ic,'.
Fü1'""~llaS (k ;;.(_!~n;n~strac:ón.-Dosi~. in<1i-
CaCi,}ll('~ y e )'1!ra:~vI:c::'C:OI:('S.-~lcd1C3­
C:Ó:l b(n~(·¡...;,: 'lt:C:1 de a..:ciún no vascular.
I~. El :1 \:o~J,,1 ~,n T("":lr['llt:C;1.-Et~­
"I{.. ,>ti,""'. - Car:1\inativos.-A1calinos.-
\'o,,:it:vo,.
1'). !'mC::ln:c". - CL"ftcacJm.-Es-
tudin ti~:qtt·r:l~x>t11i,·o.- Indicac;oc1cs y
contr~in(h·.lri, 'I;"".-~I().los ele adminis-





indícacil>lle,.; y contraindÍoCa,ciones de
In,.; prillcipales representantes del
gnq)().
21. ~f (·'¡;,-amentos antihielmíticos.
Fa rmactJ:,'g'ia.-Acción terapéutica.-
Fnrmas ,le aelmin;stración.- Dosis,
inelicacinnl'.' y contraindicaciones.-
Anlisé,ptiro'i intestinales; estudio crí-
t; co.-I L. c\eri otera,!>ia in tes ti·na!.
22. ~I edicaml'ntos diuréticos . -
Cla,ificaci"JIl.-Farma'colog-ia..- Indi-
cacione.-. contraindicaciones y dosifi-
caci,"1l de los más importantes.-Es-
tudio (le la mcdicación diaforétka.
23. ~Ie(¡icamentos ,moid ifilcad ores
ele la expe'Ctoración.~Estudiofarma.-
eológi,co y terapéutico de los ba1sá-
tl1 ieos.-I ndicileiones, contraindicacio-
nes, form;¡s de administración y do-
sis de los Iprincipales.-Béqubcos;
enumeraeic'm y dosis de los ¡principa-
les.
. 24. :\1 cc!icamentos cola,g-ogos y an-
tiséptiw,.; bi1iares.-Acción fisiotera-
I)éutin.-For~as de administración,
dm;js, in''¡ica~iones y contraindicacio-
, ncs ele los principales.
2'5. ¡\Iltisúpticos urinarios y eH-
l11i·nadn\"l·' ,lel (¡¡ciclo úrico.- Acción
flsiotcra,p'·lltica.-Formas de adminis-
tra1ri,')J), dosis, inclkacione.~ y contra-
indicairiolll'" ,lc los principal.es.
.'ú. :\II<·,tl"i<-OS ,gcncrales. -' Ac-
riún li,inJ/,gi"'a y tera¡péutica.-For-
mas de ad m inistra.ci6n.-Dosis, indi-
cacioncs y contraindka.cio·nes.
Anestésicos loc:iJles.-Aclción fisio-
Tóg-ica y tempéutka.--tFormas de ¡¡d-
ministración.-lDosis, indkaciónes y
con traind i,cacione..
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oli. Hinó¡pticos. - ueneralldades.
Indicaciones y dosis de los más im-
portantes.
ol~. StX!antes.-\Estudio generall de
1",,, medicamentos del grurpo.-For-
mas de administración y dosis.
29. ~Ie,Jicamentos que actúa'n so-
bre el sistema nervioso simpátiéo.-
E"tudio fisioterapéuti<:o.- Indicacio-
ncs y dosificaciones de los más im-
;lortantes.
30. ~ledicamentos que actúan so-
bre el sistema parasimpático.-Estu-
dio fisiotera«>éutico.-Indicaciones.-
Dosificación.
31. Estudio de la nuez vómica.-
Sus <:ompuestos y derivados.-Aa-
c :ón fisioterapéutica.-Dosis, indica-
ciones \' contraindicaciones.
32. Grpio.-Sus compuestos y de-
r:yados.-Estudio farmacplógico y fi-
;:iotcrápi.co.-Formas de a'<lministra-
c;'\:1.-00sis, indicaciones y contra-
i:~dieacjoncs.
33. Ll" antitérmicos y lo.s, anal-
~·é"i~o".-Ca,,:ficación.- AcclOn fi-
>,):,'rr.·)éutica.-Oosificación de jos
". lr: 11 el ¡)oa :e~.
. q. L:: Cjuina.-Sus derivados y
"":'(',I:,nCl".-F:lrmacolop;ia.- Acción
:er:")l·ll:ica.-F();'mas de administra-
r;'\'l'.-!)():,¡" indicaciones Y contra-
ll<1icICi('llCó'.
'". ~lc,iicacic'>n ,alicílica: estudio
(¡.;;(·)tcr:;pl·lltic() (le los principales me-
dir;:llll'nlo,; del grnpo.-Formas de
admini,;traciún, dosis, indicaciones y
('(ln lrain,\:cacioncs .
3(', :\fcdicaciún arsenical.- Far-
:llacol<>l.(ía v acción fisiotera,péutica
,le In,,' pril;cipales compuestos illor-
dlllico, y nrgáni<:os.-Indicaciones.
c"ntrailldicaciones. dosis.- Vías y
¡"rllla,.; ,l~ a<!ministración.
3;'. ~I edieaciún hidrargírica.-r:ar-
lllac"logía.-:\cciún terapéutica.-I' or-
:n:l'; d~ a')lllini,tración.-Dosis, indi-





Jr¡: H ierro.-Farmacología y far-
l1l~codina mia.-E li mínación.-Toxico·
l,)gía.-l'rincipa!cs preparados inorgá-
nic<".-I dcm m.dlllicos, naturales y
artiticialc'.-Dosis. - Aplicaciones te-
r;cpénticas.-Valor comparado de las
inyecciones de sales de hierro y de
,'olllpllestns orgánicos.
.jO. Iodo y sus com!'uestos.-Far-
lllacología y f~rmaco,linamia del iodo
. (le los ioduros.-Acción terapéuti-
(':l.-Formas de administración y do-
,i, de los princil'aJ.cs pre.parados or-
¡"alll,OS e inor.eÓnico,.-Inclicaciones
\: contraindicaciones.
, p. Terapl'utic:t por las sales dc
,.rn.-F;¡rma,ol-ogía.-Mndos de admi-
;·i traci'·Il1.-Sil.(llO' ,ll' intolerancia.-
1"'l'caci<lnc" contraindicaciones y clo-
.¡!ic:tc¡(",n.
.,.. ~ledie:.r;")n fo .. fOl'a,la.-I'arl11:t-
"1""".;:. y fanll:lendinamia.-l'rc,para-
,1", ol',~itniclls.-,:\ri(\o fMfoglicérieo y
,115 sall".-Ll·ritin:t. - Nuc1eoalbúmi·
n:ts.-Nnckínas venladeras y fitina.-
Compuestos orgánicos ¡principales.-
Aplicaciones terapéuticas de la medi-
cación.-Formas de administración y
dOS1S.
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.j3. Terapéutica ocular.-Los coli-
rios.-Anestésicos oculares.-..\nalgé-
sicos oculares.-)'Iodificadores del to-
no vascular.-~Iodificadoresdel tono
muscular del iris.-~[odificadores de
la secreción; astringentes, tó,picos di-
versos \. antis6;)ticos más usados.
44. Farmaco:ogía y metabolis.:mo
del ca1cio.-Sus preparados.-Aphca-
eiones terapéuticas.-Formas principa-
les de administración y dosis.
45. Reglas generales para el ~iag­
nóstico e investigaciones de las mto-
xicaciones agu-das y crónicas produ-
cidas .por venenos metálicos.-Trata-
miento general de las intoxicaciones.
46• Reglas generales para el diag-
nóstico e investigación de las intoxi-
caciones agudas y cr.ónicas produci-
das por los ácidos y bases minerales.
Tratamiento.
4/. Estudio toxicológico de 105 hi-
drocarburos, a1cohoies, éteres y áci-
des de 1:\" series grasa y aromát:ca.-
Ili\·c~t:gaci¿ln y tratan1ien:o de las
mi" frecuelaes intoxicaciones deí gru-
po.
~~. Intox"caciones por alcaloides y
,;:ucr·)xid"".-~létodo gcn..:ral d·.; in-
YC~(.\!Z'..::\·)n. - Diagnó:=.tico clínico y
:cn:'í¡:co ,le la;; m:ís ireellente".-Tra-
tamiento.
VI. Intoxicacion'es ,por \'enenos ani-
l1l,,:e.". - CIa"ifica,i;l11. diagnóstico y
tratamicnto de las principales.
So. c;cncralidad~s, hi,toria y fre-
cllcncia de la, intoxicaciones por subs-
tancias alimenticias. - Intoxicaciones
por la, carnes, debidas a la,; infeccio-
nc, intravitalc, de las rc;;es.-Idem
por carnes infectadas post-morten.-
!'ropiedades clllturales y biológicas
del ¡¡¡TUPO bacteriano para tífico Y del
bacilo de Goertncr.-Clinica de esas
iII toxicaciones.-Gastroen tc:'itis tifosa
de :'chllt11lilllcr, fllrl11a ti{¡ea y forma
colér;r;l.-l:"tulismo.
TERCERA SECCIO~
I'a/o!"yja lllédica y .Y"!I·,'!"yia
1. Enfcrmedades de la cavidad bu-
cal.-Estomatitis catarra1.-Idel11 ul·
c;:rosa.-Es toma titis afto;;a.-),! uguet.
Síntomas, diagnóstico, pronóstico y
tratamiento. - Estomatitis espedficas.
Diagnóstico diferencia!.
., E,o\rc,hecc, esofágicas.-Su sin-
drome.-Dia"nóstico diferencial ~ntre
las cstrecheces orgánicas y las espas-
1\1<),li,a'.-EI megaesófago.-Su sin-
tOlllatología y diagnóstico.
3. Castropatías .por alteraciones de
la motilidad gástrica.-Ligcro estudio
de los acto.; motore, que se verifican
en el estr'mlago durante la digesti,)n.
;\ t "nía gitstrica y ¡<a,twptosis; su
sín,lroll1c.-Estrechez pi1r'lrica; su sin-
drOilll.e.
:1. (;:¡,trop'atias .por alteraci6n del
'IlIimiSfIl" fó,trico.-Ex~)loración del
jlI,:<l f~;'(.'tric,) por el desayuno de prue-
1>'1 ...·Cifr:l' llorll1ales.-Aclorhi<1ria e
hi¡H,clnl'hidria.-Su slndromc.-Hiper-
cllll'hi,lria. - Síndrome. - lli,persecr-e-
"iúll alimcnticia e hipersecreción con-
tillua.--Tratamíento de las hiperclor-
hidrias.-Aqui.\ias.




g<nia. sintomas, día,gnóstico y IraL,-
11I ¡ento. .. •
2. CA"lntn"ioll'Cs y herida-o -. ('lasífic,,-
cíón.-I'.itíolng-ía y patog{'nía.-....\llatl'llJí:¡ ,
pn.tolúgica. - SíntUlnas \' tratallljl·lllo.-
I'!<oriclas por lirma de fliegn.
3. S('p\io""mia y lliolwl11ia.-1 ldinÍl'i{ll1.
F(,rmas dínkas.-Etí ),I ..gía. _. Allatomía
1latolúgÍt'a.-1 Jíagnbstim.-l,:,'(,l n,:ic'," g('-
IR'ra I.-T,ratam k'nto.
ot. (;ungn'n:ls.-Definící(,n. - I'rinci-
paks forma.s clínicas.-Evoll1'ci<'lI1 g('ne-
ml.-Ulcera-s y fÍ3tulas.-<Eti(llng·ía.~Pa­
togenia.-Diagn6stíco y' tratamiento.
5. Pústula y edema maJ1igno.-Etio-
Diagnóstico, tratamiento. - Ulcera
duodenal.~Su diagnóstico diferencial
el1n la gástrica.-Cáncer de estómago.
Su ,inhnn3ot01ogía, diagnóstico y tra-
tamiento.
(). ])::,pe<¡lsia intestinal aguda gas-
trc)-cn,,'riea; su sintomatolo;1;ía.-Dis-
;'ep'i~. yeyunal de Xothnage!, fennen-
\:·,t:.\"3o de Schmidt. por insuficiencia
:'~:;crót:ca y por insuficiencia biliar.
Enta"cl':itis aguda y c,ónica.-Sin-
tc'·m"s, d'agnóstico y tratamiento.
l' Uc:u~ión inte~tinal.-Diierentes
!l1 é "':~: :':1, os patogénicos.-Diagnósti-
c\). ¡'~(\!10~~:CO y tratamiento.
S. ,\·Jel:dicitis.-Sintomas. - Estu-
,Lo de:' c"!,,r para el diagnóstico de
:a i'~r:l1a c:í!1ic~.::-.Síntomas que pro-
p,'rc:o::2. el a1:[\::sIS de la sangre.-
Trat2:n'C!1to médico y quirúrgico.
<j. L't::,s;s biliar.-Su patogénia.-
ec1!ee'stit's.-Sintomas locales y ge-
ner?:~s.-Complicaciones.-Diagnósti­
co uir"renc'al del cólico hepático con
'a l'eril)ración aguda de estómago,
Cl'n :a a¡lcndicitis y el cóEco neiri-
:'ccl.-Tr2.t2.miéntos médico y quirúr-
~:l't).
11). ():::',e. hidatídico del hi:.!ado.-
~n l':"'" ..-::.1; sinte>ma,.-C{lt1ce~ dd
¡'íc:"d,··~,..o'~r,)._is hi;lertrólica biliar;
,i:::, 'Ill~, '.-1 l;a;m,',s tice> .diferencial en-o
;:',' e.o;::' tre,; afecciones.
Tr, ~i¡j::..; hCp;'ltica; ~u síndr0nlc.-
])'''',I:('-l:C,' y tratamíento.-Espiro-
t! ::,': i'-':"; íctl~rl)-h('t11{lrrúg-ica.-Etiol()-
,':,c. _.. "i'1t"III;" clínice>s y hem;·llicos.
I :1 ..:dic·:CI:C:" J¡"p:ltica; su síntlrnme.
I~. (""1' cr ti ,,1 p'lncreas. - Sinto-
111:".-·1 ):::~n:'lstico.-l'ancreatitis agu-
(!:t hl'n1"r:':ú:ica; su etiología.-Sínto-
111:15. - Iliac:n{btico. - l'ronóstico.-
Tr:1 talll il'nt o,
[3· :\ft-cci"nes del <pericardio.-Pe-
rícanlilis.·--Su etiolog-ía. - División.-
Sintolllatn!og"í·a. - Formas clínicas.-
Diagn'·"lico. - Pronóstico y trata-
miento.




[5· J(nL!ocarditis lenta; microbiolo-
gía.~Sint('l11as. - Rasgos clínicos y
,patol{,gíCM. - Nódulos de Os,ler.-
Di"gnóstice>. - Pron6stico y trata-
miento.
¡ó. Insuficiencia mitra!. - Etiolo-
¡.ría.-Signo ,; iísicos.-Evolución.-Es-




Diagnc"',ti(',,; pre>nó.~tico con reración
a !as fo1'lu:,s anteriores.
[7· Insuficiencia aórtica. - Etiolo-
gía.-Signos cardíacos y periféricos
cn la insuficiencia aórtica.-Forma
Corrigan.-ldel11 Hodgson.-Diagnós-
tic".~l'rol1''''stico y ·tr3ot3omtÍento.
¡!l. Síndromes miocárdicos de las
enf(,rtlle'Clad"s aR"udas.-Forma!l ¡:¡-ra-
ves.-Fnrlllas arrítmicas y formas dis-
c;eta~.-:Síntomas. "7 Díagn6stíco.-
1 ronostlc" v tratlll11lC'nto.




20. N ociones generales, sobre orto-
diascopia-cardio-aórti·ca.
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.2l. Afecciones orgamcas de la aor-
ta.-Aortitis aguda y subaguda.-Ana-
lol11ía pa le>ló¡¡ica.-Sín tomas.-Aorti-
tis crónica.-Variedades, síntomas.-
Diagnostico. - Pronóstico y trata-
aliento.
22. :\neurismas de la aorta.-Yarie-
dades.-Estudio especial de las aneu-
mismas del cayado.-Síntomas.-J)iag-
nóstice> de 1"S de la ac,rta ascendente,
torácica. descendénte ,- abdominal.
23· Alecciones org~n¡cas de las ar-
teriolas.-Arterioesclerosis. - Anato-
mía patológica.-Principales síndro-
mes clínicos según el predomínio de
la lesión.-E,·olución. -'- Tratamiento.
24· .-\.migdalitis primarias y sinto-
málicas de infecciones generales.-
Diagnóstico. pronóstico y tratamiento
de :as anginas catarral, hcunar y úl-
cerl)..meombranosa. - Angina diitérica.
25· Enicrn;¡.edades del aparato res-
i':ratorio.---'Rinitis aguda y crónica.-
E.-tl!d:e> .:sj)("cial de la rinitís atrófica.
'síntoma'.-Diagnóstico y tratamíento.
L~;ing:t;s agt;da y cónica.-Esludio
'!';' b larin.:.!:!is tllberculosa.-Cáncer
¡::~illgec.-S:~l1c" d~ esta afección.
~'í. J)r.>tJ,!uiti, efl·,nica.-Etiologia.
\T~~ltni11í.l. ;l:lt,);(\cica. - Síntonlas.-j.: \' ()~ ur~ ('l n.~C()nl;'11ic2ci on('~ pu ~nl(1na­
"es \" ",.rdi"n, de h hrCll'lllit:s eró-
;1:~';¡' ---: 1.1¡r{)1~(111:ect~.::a~.-~ít1t()nlas._




d:fc:'cnclal con e! asma cardí.aco.
~,C:. Enli'<'ma pu;nJl1uar, - Etin!o-
C'í:l.-:\ll:ltomía I'atol,·,,-:ica. - Sínto-
m;¡s .. - Evoiuci'·>lJ. -- Complicaciones
card:acas.-Tratamiento.
2'). .1\: eunwn ía.-Etinlo/{ía.--<.Anato_




AnatollJía patológica. - Síntomas.-
Diagnóstico diferencial ·con la neum()-
nía tihi-i¡lOsa.-Tratamiento.
31. Jn~llraciún tuberculosa pul'mo-
nar; su smdrome.
32. Hqlatizacíón o condensación
tu\¡.crcu\"sa pulmonar; su sín.drome.
.33·. Hehlandecin¡iento o período ca-
vttar;o en la tuberculosis pulmonar.-
Su SJndrome.
,,34· Quiste. hid~tí~ico del pulmón.
Sll1tomas.-J )13.>gnostICO. - Pronóstico
):, tra tam ien to.~Cáncer del pulmón.-
Slntoma,.-Absceso pulmonar. - Sín-
lllllJas.-;-,Diagnóstico. - Pronóstico y
tratamIento.
.35· 'Gangrena pulmonar. - Patoge-
nia. - ~uadro clinic? - Díagnóstico;
pron6.stlCo y tratamlento......Sífilis del
i'll~IIJ()IJ. - Cuadro c!inico. - Edema
a';'lldo (te 'Im!mún. -- Su -patogenia.-
SlntOllJa, y tratamiento.
36. Sí'¡¡.(lromes de la pleurítis seca
y de la pleuritis exudativa.-Pleuritís
hemorrágica.
,\7· An('.111ia es'pll~ni('a o sínuromc
d,' 1l1lnli. -- ":liol l1 J,(ía y 1'IlkljSc.nia,-
:\l1a\"1\Iía patológica. - Síntomas y
11Iart"!m el íníea.-J Iematnlogla.-Diag-
1I,"sti('I1. prllll¡',sticI' y tratan'lie'nto.
3l-\.H clJlodistrofias. - Diátesis he-
1JI0rrágica.-I1emofilia.-Etiología, pa-
togenia.-Sintomatología.--'Hematolo-
gía.-Diagnóstico, pronóstico y trata-
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miento.-Clorosis. - Etiología, sínto-
mas.-Hem.atologia. - Diagnóstico y
tratamiento.
39· Ictus apoplético y diagnóstico
d\lcrencia\ de sus causas.-Diagnósti-
("o dt' las h{,:"rnip':~egias, y L ;:¡\~izac;ón
de la altura de la lesión.
40. Lejltomeningitis aguda primiti-
\":I.-~¡<'n:ngitjs cerebro-e,;.pinal epidé-
mic;¡.-~Ien: ngitís tuberculosa.-Etio-
10gÍ:J, diagnóstico diferencial ,- trata-
miento. -
41. X el1rosítiIis cerebro-e;;Jinal y
tabes dorsal progresiva.-Sín:omas y
diagnóstico diierencial de ambas for-
mas.-Tratz.mi.:nto de la tabes.
42 • Parálisis general progresiva.-
Síntomas incipientes.-Diagnósüco di-
ierencial de la parálisis general en el
l}eriodo de estado.-Indicacioncs y re-
;ultados de la piretoterapia. lEnantio-
patía.)
43· :.\fíelitis en placas.-Etiología
sintomatología )" tratamiehto de la es:
clerosis en placas, de la siringomielia
)" de la parálisis de Landrv.
4-1. Enceialitis epidémfca.-Etiolo-
gia, ;;intomato!ogía, curse>. d:a~Wósti­
Cl1. jlfcnóqíco y tratallJiento.-~Secue­
la- de la cncelalitis epidémica '" sin-
t1... t
'
111 c.' l' xt ra;lir J m jda les Pe>' t cn'cefalí-
tl('O~.
~~. C·w"a:,. sintoll1;¡, y f"rm;¡s d~
la, !lar:l;,kjí", (intermitente. flácida y
l'~pa~111¡'ldica).
.¡r.. Elill¡o¡;ia. ,int,'matoillgi.1 \' tra-
lalllit'llt" ele las polineuritis. .
o~¡. EnÍLTnH',la(\es epill-l't í c a s .-
/. ormas clínicas. diagnóstico ,. trata-
míento. .
4~. Clll1 stilución [('ac,iones histéri.
cas.-Sintomas y díagn,"stico diferen-
cial ,on los síndromes orgánicos.
4.'). Xeurastenia conslítucie>nal y re-
actlva.-Dlvers3os formas clínicas de
las neuroos}s y su sinlomatologia.
~(J. /'.nle.rmedades vasOmotoras y
troficas.-Slntomatología de la enfer-
m~'dad de Raynaud, de la escleroder-
nlla. de la hemíatrofia facial progresi-
va, del.~'deI1la neurótico y de la aritro-
mclal·g¡a.
(Texto: "Diagnóstico neurológico"
por Levy-Valensi, edil. Salvat 1931'
"Tratado de las eniermedades del sis~
te¡~¡a nervioso", por H. Cnrschmann,
<·dl!. Lahor, 11)32.-" Díagnóstico dife-
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•
QUINTA SECCIOK
Ellfcrmcdadl'S ilJjccciosas e IJ igl('I1"
1. Epidemiolog-ía.-Col1cepto y d<:h-
nici, JIl<,s.---,Clasi flcación.-~l ~·to~lo, .¡(t·ne-
rale, de investig-ación epidellllO!óg-Ic:J.-
Bases ele cam¡miia contra las ('nft'rtlK'da-
[les inf«ciosas.
2. Profilasis g<'neral elc las cnÍ<'I'I1IC-
da<!<-s trans11lisi·hles Y m('r1idas <1<- prote:.:-
"í(>l1 cont ra. lo;; contagio.;.-Der:!aranoll
ohlip;atoria.-A isla miento de ,¡tarad.¡,- y
sospeehosos.-Protección eo.nt-ra 10'S
agentes veectores.-PreCaUCl()neS del




lédoco.-Ana1()mía patológica. - Sínto-
rnas.-Diagnóstíco.-Tratamiento opera-
torio.




40. Quistes hidatídicos de; higado.-




41. Oclusión intestínal aguda.-Sinto-
mas.-Lugar de la oclusión.-Et'ologia
y aspectos clínicos de la oclusión intes-
tínal aguda.-Juicio c1inico del trata-
miento operatorio.
42. Procesos agudos de la fosa i:íaca
dnecha.-Diagnóstico ¿iferencial con la
apendicitis.-:'fomento operat.)rio de la
apend:citis.-Técnica quirúrgica en cada
ca;:o.
--13. Hernía inguinal. - Yariedade~.­
.-\nato:n ía patoló;dca.-S intomas .-Dlag-
nóstico.-Tratamiento. - Proctclimientos
operatorios.
~. Hernias crural y umb:Jica:.:-:\!:3.-
t()nl¡~ '''at\<¡')!!ic~.-Sínt0111a5.-D·~agl:os­
t:Cl).-T:·;.t:1n:'icnto.
-+:::. :\h.'<(':'o:, p('rizli"!;11t>~ ;; ~r: r:-\' ,'t:l-
:t,.:;.~--:\l~-;t, !l1ia pat· <[\i-!: ~·~.-S1nt()~11·' ~.­
T:·:1t:l.~P:~··l! l. -- Fí..:tt1:::~ ;-111()rr:.:·,:ta:(':.-
.\ Intc 1!11í:l P~!t, I~C·igic;¡.-Síllt('nl:l,.-J)1~\~­
j~c'>"t :~.\ 1._]'!'(J;ll·¡ ... t ¡el ¡ it1n~'ic ¡na1. - \f :·;~ta-
1l1:~ ::1' pf<.... Y 1)() .. t (lix.'ratoril l. *
.';'1 I:1i';:\T:otl('~ urctc:-.-rcnal(::;.-l r~­
tl'r\\',it';I,Jll'iriti, v p:l,nl'i:-<.J:-;i~.-Et¡(I;t'~la
v ¡::tt(l},:,t'l1;;t. - \nat(n'¡ía pat()l~'jgjCj~.-:­
¡:, .rnLI, clip; '-a,.-~int"!1la,.-j)lagll' .,tl-
eo (uret<·rt.pi,·¡ngraiía). - Prunó,tt( '.-
Tr::tal11il'ntd.
--li. Retención de orin;¡. -y:siologia
pat ..:óp;ica. - Etioiug-ía. - SllltOl11:t"-:-
Dí""IlÓ,t;co.-Tratamiento de urgencIa
y causal.. fi
--18. Cálculos vesrcales.-Caractere.s -
sico-químícos de lus cálculos.-Ettolo-
gía. - Sintomas. - Diag,nóstico.-Trata-
~m~ .
49, Estrechece~ uretraJe~. ---;Penure-
tritis y flem<;>n. urll1os?-Etllog1a.~A~la­
tomía patologtca.-Smtomas.-Dragnos-
tico.-Tratamiento.
50. Hidrocele y hematocele.-E,ti~lo­






:l2. Luxación traumática. - Etiologia
y anatomía pat~lógica. - Síntomas.-
Diagnóstico. complicaciones. - Trata-
miento.-Luxaciones recidi\'antes.-Estu-
diü ge'neral.
23. Fracturas epifisarias y de la diá-




2--1. Fracturas de los huesos del an-
tebrazo.-Etiologia y mecanismos.-Ana-
tomía patológica.-Síntomas. - Diagnós-
tiCú.-Cc-m¡>licaciones.-T ratamiento.
2:;. Luxaciones del húmero.-Yar:e-
dades c1ínicas.-Etio:ogía y mecanisllle.
.-\natomía patológ\ca.-Síntomas.-Diag-
nóstico. - Complicaciones. - Trata-
miento.
26. Luxaciones' del codo.-Varieda-
des clínicas.-Etiología y mecanismo.-
Anatomía pato;ógica.-S int,:mas.-Diag-
¡:óstico.-CompJ:caciones. - Tratamiento.
2j. Fracturas epifisarias y de la diá-
fi.is del i':-lllur.-EtiCliogía y mecanis:no.
:\natcmlía ¡xltoló¡(ca.-Sint'lmas.-Dia;-
r:óstico.-Complic;¡ci":'e:,. - Tratamien~o.
Fr;¡ctur;¡S d~ h rútui:J.-Dí;¡gnóstico.-
Tr:lt3.tll~\.l1t '.
2K Fr:\\:tura:, de 10:' hlH.'SPS filo? 1;1
')icrn'l.-\·ari,·da<,·,. "lin:cas. - Etiología
~. nl('clnj~111(1.-.\natl ;nl;~ Plto:úgiC:1.-
~ítltOjlla~.-I)i~H).. n,').;tiC(l. - CI,tl1 t>li(acio-
11l':".-'r ra t an';('l~t\ l.
2'1. I.uxaci,·rws "'.,fo-íel11ora1l's.-\'a-
r;edadt'" r1illi:as.-Ftin!· J!;h y !1l{'C¡\I1:,-
!1lP.-:\ llatol11ía p::tnj(.).: i,·a.-Sínto!1las.-
n;;~~nústit~l.l.-C(Jnl:}:i('acion<:s.- Trata-
miento.
30. C'~mp!icacioT1('s de los t~au.n~atis­
mos elel cránco,-:\ccidentes pnmltlvos:
('"nmo-ciún. cutnsi(m y compresiún ce-
rchralcs.-Diagnústico di ferencia1.-Tra-
tamiento. . ' '
31. Otitis media.-Vanedades cht1l'.
cas.-Síntomas.-Dia~nóstico. - Trata-
miento. - Complicaciones intracraneanas
de la otitis media.-Estudio g~nera1. .
32 . :Sinusitis frontal y maxlla:.--Etlo-
logía y anatomía patológica.-Stnt~s.
Evolucíón.-Diagnóstíco. - Tratamiento.
33. Abscesos y ,flemones del. cuen.o.-
Variedades topograficas. - EtlOlogla y
patogenia. - Síntomas. - Diagnóstíco.-
Tratamiento.
34. ' Contusión del tf¡rax.-Variedades
clínicas. - Síntomas. - Tratamiell~q.­
Fracturas y luxaciones del esternón y
de las costillas.-Estudio gencral.
35. PJel1-resía purulenta. ahsceso. pul-
l11<.'llar y gang-rena del pulmón.-~Illto'
matnlogía. - Diag-nóstico diferencra1.-
Tratamiento.
31í. ,Contusiones y heridas del ahdo-
1ll(n.-Etiol",~ía Y lll<'canis'!1lQ.-Anato-
mía y fisiología p.'1!cJ.l~ica.-Di.a¡;n6~ti­
en t,,!mJl,'ráfico.-Tratar11lento qUlrurglC().
37. Ulceras gástricas y duodenales.-
Compl iaciones: Perforaciones. adheren-
(lías, fístulas y estenosis.-Sintomal.-
Dia.gnóstico dio1<>¡.:ic<. Y topográfico.-
Valor y crítica del tratamiento quirúr-
goico de los procesos ukerosos del estó-
malto Y del duodeno.
38. Colelitiasi6. - I,ndicaciOOe5 apera-
torías.-Obstrucd6n permanente del co-
logía y patogenia.-.5íntomas.-Diagnós-
tico, prcclós.tico y tr-atamiento.
6. Tuberculosis quirúrgica. - Etiolo-
gía.-Anatomía patológjca.-Vías de in-~eceión.-Diagnóstico de la tuberculo-ís quirúrgica.-Tubercuiina.-Serodiag-'Jnóstico.-Citodíagnóstico.-Cuti y ofta:-
,mo reacción.-\· aJor de estos métodos.
Tratamiento de la tuberculosis quirúrgi-
c~.-_-\bscesos tuDercu;'JS0S. - Sintol1¡;¡'s.
d'::gnó;:tico, tratami<,nto.-InfecciÓl1 se-
Cllndaria.
j. Variedades quirúrgicas de las he-
n:orrag:ias. - Síntomas. - Anemia y ce-
bpsos posthemorrágíco......:...Sus diferencias
con el shock.-Tratamientos de las he-
morragias.-Hem-:stasia preventiva. ten-
poral y definitiva.-S'ueros artificiales.
8. Shock traumático.-Concepto que
de e:,te "índrome debe tenerse.-Etiolo-
gía y patogenia.-Sintomas.-Diagnósti-
co v tratamiento.9: Quernaduras.-Qasificación.-Etio-




lO. Forúneulo v ántrax.-Definición.
,-\ natomia palOlógiéa.-Eti, ,logia.-Sinto-
tL l;:.-l, llllpl icacíütH:s.-I): a;.:ttóstic -. pro-
t;'-.,~ico \' tratal11:cnto.
11. 'ruhercu'osís cut(lI1<'a:-PatoC!< 11:: ..
\'arie<iadc'.-l-ar:lc'!erc, c:;nicos.-I )í:tg-
r:/>st~r 1 diicn"lh'ia1.-Tr~~t:llllil'l:t'}.
I..? .\ic(',,·:o:x's dt· lo:, \";1:'-"" \' ~al1­
.¡(io' liniátic"s: hcr:J::s. Li:\í~lngit:s.
:\dCllitis. - Xl'o;~~a~tlla~ .~all~!i(l'];1rt·s.­




Etiología y patogenia.-Síntcsi,. díag-
n¡'"tíc<; \' tratamiento.
14. ¡.'lc'hitis trómhosis y flebectasia.-
Etiología y patogenia.-Anatomía y fi-
siología patoló¡.:-íca. - Síntomas. - For-
mas clínicas.-Curso y complicaciones.-
Diagnóstico. pronóstico y lratamknto.









,17. '<Jsteomielitis de los adolescentes.
l)e-finicíón.-Anatomía patológ-ica.--<Pa-
to¡:¡enia.-l >iagn6stico di ferencial.-Com-
plicaciones.-Tratamiento.
18. Ostcotuberculosi •.-AnatomÍ;¡ pa-
to!ógica.-Síntomas.-Diagl1óstico. pro-
nóstico y tratamiet1to.
1 19. Estuelio general de las fracturas.
'1 Etiolog-ía. - V;¡ri~da.des clínic8s.-ni;¡g-
nóstico.-Evolución anatómica y clínic;l.
T'rata'111iento. - Reeducación funcion,L1.-
IEstudio I{<,ncral.-Scudoartrosis Y callo
Id('fectuoso.-N ori,)f1('s ¡:¡<'nera J<,s.
20. Fi~íopatología de ¡as articulado-
ncs. _ ¡'{('rielas articulare,;. - Varieeladcs
1clínicas. - ¡':volltt'Íún. - Tratamknto.-
Artritis.-t ',lasificaei(m (·tiolúgka. - Os-
t~oartritis tulw.·reulosa.-1Jiia,gnústieo di-
ferencia.l.-Tratamiento.
211. Anquilosis. - Anatomía p¡¡toI6gi-
ta.-Síntomas y diagmóstico. - Trata-
l11ient9 preventívo de las anquilosís.-
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nóstieo.- Tratamíento.-Vaeunoten- &>éti-cas.- Etíología.- Diag·nóstico.-
pia. Tratamiento.
4. Estre<¡)tococias. - Estudio del 19· Tétanos.-Etiología.- Estudio
germen.-\·ariedades y biologia.- c:ínico y bacteriológíc6.-Diagnósti.
Acción pató~ena.-Infecciones expe- co.- El\l?erimentació:n.- Tratamien-
rimentale-.-Vaconoterapia y suero- to.-Profilaxis.
terapia. 20. Rabia. Semiologia, lesiones y
5. Er:~:;Jela.- Etiología.- Sinto- diagnóstico en los animales.-Rabia
mato:og-i;¡. - Diagnóstico, - Compli- en el hvntbre.-Incubación.-Período
cacicncs.-Tratamiento. de e:,tado.-Diagnóstico.-Rabia ex-
6.-E,:afiJococias.-Estudio del ger- perimental.-Tr:ltamiento antirrábico.
men.-Su acción patógena en ia piel CO!ltraindicaciones.-J'rofilaxis.
y en :el:' diferentes ór¡¡anos y apara- 21. Peste.-Historia.-Focos endé-
tos.-bie.:dón general.-'-Diagnóstico. micos actuale5.-Caracteres epidemio-
Vacunoterapia. lógicos.-Etiología.-Formas clínicas.
¡. ~ e:.l!llococia.- Bacteriología.- Diagnóstico clínico y de laboratorio.
Etiología. - Patogenia. - Septicemia Tratamiento.-Profilaxis.
neumocóc:ca.-Sus Taríedades.-Loca- 22. CÓJera.-Historia.-Focos en-
lización ::el neumococo sobre las vís- démícos v rutas del cólera.-~ricro-
. ceras y órgan05.-Infecciones asocia- biología.-=-- Epidemiología.- Síntomas
<las. y diagnó:,tico cHnico.-Anatomía pa-
~. Gri~e.-Etiología.-Patogenia.- tológica.-Tratamiento.-Profilaxis.
E?:demio;.:>gía. - Sintomatologia. - 23. Tiius exantemático.- Historia
Diagnc;,::co clínico v de laboratorio. y distribución geográfica.-Etiología.
Tra'tam :e::to.-Profi~áxis. F or:llas clínLcas.-Diagnóstico.-Com-
0. D';,eria.- Etio:ogía.- Bacilos :l!:Clciones.-Prcfilaxis "eneral y an-
diité~ic" y seudodiftéricos.-Diagnós- tioarasitaria.
tico bac eriológico.-Estudi,) clinico ._... F' .'hr~ de las trinchera<.-Etio-
de -u:' irrmas y complicaciones.- logía.-Descripción clínica.-Diagnós-
T~a ;"m;cll!o.-I'rofilaxis. t ien dit ,·celll'ial.-Tr:lt:lmicnto.-Profi-
I'J. \·:~;'ela.- Eqado actual del :~x¡s.-~olícia epidcmio!ógica d,' la
PCO~)'llll;. cti"ió¡:rico de la viruela.- fiehre de las ~tonlailas ROCOSlS. de
Descr:;lci:'n clínica de sus iormas.- ~a fiehr" fluvial del ]a,pón y ele la fie-
Analomí;, patológica. _ Complícacio-- bre de g-arrapatas.
11l>.~r)i.. "::lóstico.-Tralallliel1to. -." Fil'hre Jm:¡rilla.-Eti(1lo¡:ría.-
11. \':::uuación antivariólica. Elec- Distrihución j;teogr;dica.- Sintl)mato-
ció n de virus en el métn·do jcnneria- lo'-('i;l.-Diagnóstico.- Tratamiento.-
no.-Con ¡icion~s de ellllpleo de la va- l'rntilaxis.-~olicia e.pic\emiológica de
cuna al'i:nal.-Purificación de la va- b ictericia infecciosa, el "sodoku H y
cllna.-Sn control y conservación.- el den~ue.
\';¡('un:l(';(>11 obligatnria.- l'nx]ucción 2fi. Fiebre de ~fa~ta.-Distrihución
naciunai de vacuna y comprohación ¡;!eo¡¡;ráfica.-Etiololl;ía. - Sintomatolo-
de 'a extranjera. l{ía.~Di~,gnóstico clínico y de labora-
12. V arice1a.- EtioJogía.- Conta- torjn.-Tratamiento.-Prolilaxjs.
~i(l.-Sintlllllat()lo¡{ia.- Diagnósticos: 2¡. CarhuILco.-Et:ología.--Sinto-
cli¡¡:l"o y diicrencial.-Tratallliento.- Illatológía. - Anatomía patológ-ica.-
Profilaxis. Dial{nústico.-Tratamicnto.- Profila-
13. F>carla~ina.- Etiolo~ía.- Pa- xís.
tog("ni:l.-Síntimas.- Diag'nóstico cIí- 28. ~luerlllo.- Etiología.- Carac-
niro.-Fnclllas malignas y cO'l1lplica- t~re~ l{eneralcs.-Diag-nóstico clínico
CiCll1c'.-Tratamicnto.- Profilaxis. - \' dc labnratorio.-Tratamiento.-Pro-
Ro,cnla epi·démica.-Descripción clí- ¡¡Iaxis.
nica. 29. Lepra.-Histqria.- Bacterjolo-.
14. Sarampión.-Eti?lo¡;;ía.- !'OI7- gía.-Anatomía patoI6gica.-Sintoma-
tagjo.-E.pic\~miolO<R'ía.- Síntomas. - tolog-ía de lo!! distintos período! y
Diag'nó~tico.-Formas anormales. - forlll~s.-Herenlcia y contagío.-Tra-
COlllpljcacio:les.-Tratamiento.- Pro-- t1miento.-Profilaxis.
ti·laxis. ~o. C::olihacilosis. - Bacterio-1og-ía
1':;. Parotiditis epidémíca.-Etiolo- del '~o¡i y de los paracolibacílos.-Co-
g-ía.- SintomatCllogía.~ COIIl1/plicacio- lihacllosis intestinales, biliares y urj-
nes.-Diag.nós'lico. - Tratamiento. - narias.-Secpticemias y piohemías co-
Profilaxís. libacilares.~Diag'nérstico.-Tratamien-
IÓ. ·Menina'ococia.-Caractere~ ge- to.-Profilaxis. .
ncrales.- CnntaR'io". -'Determinacio-- 11. Disenteria hacilar.- Etiolollía.
:JC" anatnmo-clínicas de la meningo- Anatomía patológ-ica. - Sintomatolo-
~ncia.-Rino-f;¡ringitis.-S~ti-cemia. ¡ría de las iormas alluc!a Y cr6nica.-
~f en íl1r-:iti" rcrrhr()-es,pina1.-Bacte- (:o1l1Iplicaciom's.-Diagllóstico.- Tra-
riolng'ía.-~Sintomatnlog-ía.-Collllplica- talllicntn.- Vacunación. - Prof1laxis
eiol1c<.-ni~·"nr'l<ticn clínico y de la- Renera!.
horatori...-Tratamiento. - Profilaxll1. 3,'. Disrntcria n!11e}¡ialla.- Etinlo-
Ti . • ~'olin~l1icliti., antt',rior <,pidc\!TIí-1 r:í:I.-~Allatof11í;¡ .1';¡t.ollli-1'ic;¡.-~i!ltol11a­
e;¡ ...--,I·.ll(¡ll~gl;¡.-AIlMol11la Ipatnlf>gtca.' to!r>g,a.-C()mp]¡cncloncs. - DJag'nós-
F(WI1\;¡" clínira" V sinlo1llatnlo,¡fí¡l.- tic'l.-·-Trata1ll1ento.-I'.rofilaxis.- No-
J)j;II(I1<·"ti('(l.-1'1':11.1.mi~ntll sistom!lti· ti,·j·, <11' !:Is eli~cnterins halantidinn:l,
l'P v [·s,p('('ffil·o.-Profilaxis. ('spirilar, de tricomon:l's y ele lam-
I f\. FI1t'da liti" l~t{¡r,¡:dcn.~Etiolo- blias.
ll{Ii:1, ·--PntoA"l'nia.-Estu-dio dínieo. - 33, Chancro blando. - Etiología.-
Diagn{,s·tico,-Tra.tamiento.- Proflla- nacteriolog'ía.-,sint<mla'tolo~íade los
xis.-Zona.-Etiolog'ia'.- Dia,g·n6tico. cchancros genitales y extragenita1les.-
Tratamiento.-Henpes y fiebres her- Com~1j,calCÍones,.-IDiagn6stico.-Trá-
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tamiento.-Granuloma de los órganos
genitales.-Etiología.-ID·iagnóstico.-
Tratamiento.
34. Infecciones anaerobias gangre-
nosas.-Estudio de los gérmenes que
pueden producirlas.-Síntomas gene-
rales.-Díagnóstko.- Tratamiento.-
Preparación y empleo de sueros.
35. Fiebre biliosa hemoglobinúrica.
Biología.- Patogenia.- Síntomatolo-
gía.-Tra tan¡ ien to.-Profilaxis an tipa-
lúdica y de causas predisponen tes.













Profi!axis.-Leishmanibsis vj,cer:l! ,) b-
la-azar v cutánea o botón ck Or;c~:tl'.­
Noticia 'epidemiológica de a'mba'.
39. Tenias parásitas d,': 11, m:1r,".-
Estudio general.-Estudio especi:l: \1<: l~.
equinococosis..
40. Tri<¡lli\1<lsis.-Estudlo <1el :);, re,':-







y de laoorat<,rio.-Tratamient" II1l',l:e"
y quirírrgico.-Profilaxís.
4:2. Sarna. - Etiologia:-SinlColl1ato:o-
gia.-Diagnóstico. - Complicaciones. -
Tratamiento.-Profilaxis.
43. Tiiías humanas.-Favus.-:\¡i,·rp,-







. 45. Higiene ocular g~neral r dc co-
l~ctivída'¡es: Iluminación y contagin.-
Hig-icn~ <J<:ular del individuo S:lnn segÍln
su edad.-<Higiene ~scolar dc la vista:-
Hig-iene profesinnal de la vista.
46. Estudio hig'iénico del s,ue:o.-
Constitución g-eoI6gica.-Aire y :lglla te-
lúricos. - Papel <'tiológicn del sll~·l().­
Sus gérmenes.4Saneami~nto dcl '!Iclo.




dé! aire.--,EfC'Ctos fisiológicos, pat<ll!{'-
nicos y terapéuti<'M doe 1:1 IU7.-- l<lcas
general~s s(lhre c1im~tologia.
4R. Estu(lio híg-iénico elc las a(~U:IS.­
Ori¡¡,<'n de las d~stinadas al consnII1O.-
Su eaptarión y con(!tlrrión.--Ca I'art<-rc'
<1<'1 agua potah!~.--,njsJlosirion(·< I("~"ks.
Análisi< quimico y hart('rioll,g ¡ro ,k1
agUa.
49. n~pnra<'Í6n de las agu:t< e1r ali-
mentad6n.-.MHodos físicos y quími-
cos más en uso.-E!tudio especial elc la
esterilización por el cloro y sus eleriva-
do.,
'!O- Higiene de la habitaci6n.-Emllla-
zamiento, orientaoi6n, materiales de cons-
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trucciún. iluminación, ventilación y cale-
facción de las viviendas.-Evacuación de
inmundic'as. - Alcantarillado. - Fosas
sépt:eas.-Depuración de aguas residua-
le5.-1 :;ci:h:r;¡ción de materias fecales.
Temas y operaciones quirúrgicas para
el tercer ejercicio
1. Descripción anatomo - topográfica
de la :'<:g:ón dorsal de la mano y del
esq::e:e\ü ce :a porción metacarpiana.
Operación: Desarticulación metacar-




ca de !a región palmar y de los de-
dos.-D:s;'~sición anatómica de las
vainas s:;¡o\':ales de la mano.
ÜperaciSn: Desart'culación de un me-
tacarpiano. 'C·l' el dedo correspor.diente,
Ind;c;¡cic·::es.-~Iaterial. - ~Iétodos
3· .\:-ti(i.:;:,cib;1 radio - carpiana.-
SUfll ~tiL:t''; ;lr~icu:ares.
(lile";¡,'(';l: Lcsarticulación de la
mulleca.
I:Hi¡(';¡C':'¡;es.-~fateria!.- ~fétodos
(rile:- ~1 • ,_1 r: ( ~.
4· ) lC,cr'; ,j('n de la articu:ación
hú ni,' ;"t- l':I: l;: 1 l-rarl :31.
(Jy'." - .,. ',<'<:rt:cnlaciún <lel <:0(10.
J:1 ¡.,-",., ·:·.·'.-~Iateria!. - Métodos
O;ll' ~-:t t 1Ir:') -;.
~. Ilt-'''-:l'ci(,n de la articulación
csripllln.1I l1'!lC'7'J, 1.




6. !lt"cr';)e;,',n del esqueleto del
metatare'l \' de las articulaciones me-
ta tarSt)-Ll::: " ~icas.
Opt'r~)!-'''';l' ])",,;articu!aciún de los
cualro ú::,,"n,; (jer1os d~1 pie.
Jndi"a,"n·l",;.-~1ateriaJ. - ~létodos
O-:lCia torios.
7· ¡), ccr'pci'Jn ana..tomo-toopográfi-
ca de la rr'l!'i,'Jll plantar y de Jos de-
dos.
O'T,e:'ac;,',J]: Desarticulación de un





na.-S tlperfí cies artieulares.-Ligamen-
tos.-l~e::le;ones.




de la arl inl!aeión de la rodilla.




lO. F'll\<Íio de la superficie de sec-
('j,'Jl1 tr:llh'\'l'rsal del antebrazo en su
1('rci¡) ...: JI,ll{';·;ot.
OI:.n''':I'''I: .'\nl'putación dd ante-
hra,.".
111dic,¡( i"I"·'.-~latcrial. - Métodos
op<'ralorios.
11. ¡':'itldio de la superficie de sec-
cjón del hrazo por su tercio medio..
O,peraci,'Jl): Amputación del brazo




ca de las regiones anterior y posterior
de la garganta del pie.
Operación: Amputación tibio-calcá-




ca de la región dorsal del pie y de
los huesos \' articulaciones del tarso.





q. Estudio de la superficie de sec-
ción trans\'ersal de la pierna por su
tercio inferior.
0;:¡erac:ón: .-\mputación de la pier-




C3. de la snuerficie de sección trans-
\'er,;¡: de la' ¡¡iema 1'0~ su tercio SJ.!-
perior.
U;l~rac:ó:J: Amputación de la pier-
;~a por ,11 tercio ,;u;)erior.
In,I;c;:(-:I)(Jes,-~laterial. - ~Iétodos
,>¡Jc:·atorios.
1h. U I ,;cr:pc:,'J11 ana tomo-topográfi-
ca ,je 1:1 ,u¡~rficie de ,;eeción trans-
,'er.,;al de) 1ll1l,1¡) ('n el tercio medio.
D;" rac;,"n: :\I11¡>utaciún ,Iel I11l1s10




ca del plieg-ue del codo y olecraniana.




ca de la regiún poplítea.




ca de las reg-iones anterior y poste-
rior de la muÍleca.




ca' de los músculos que rodean la ar-
ticulación húmero-cúbito-radial y de
sus inserciones en las proximidades
,le la misma.





ca de las regiones escapular y de'-
toidea.





('a de la regi,'," rotllliana.-I )isposi-
('i,',n aJ);¡[ ,',mira ,1" la ~inovial y bol "as
,ero,:!, <lc, la rodilla.




ca ,le la región glútea.





ca de la región tem,por0"Parietal.-
Topografia eráneo-eerebral aplicada a
dicha regió•.





ca de las regiones mentoni¡¡.na, sub-
lingual y lingual.
Operación: Resección de la porción




ca d..: las regiones esternal y costal.




-1' Constitución anatómica de los
músculos, ele las aponeurosis y de la
piel.
Operaei,',n: Sutura de músc'¡:os,
aponeurosis y piel.
Jnd¡lal-:";le-,-~Iaterial. - ~r ét0cios
n~)l':-atorills.
.::". f)co'crinción del raqui, y su
c)ntC'n~,l~). en· la reg:()n ltll11bar.
( J;,~rac;,"l1: Punci,"n lumbar.
1n,licaei<lnl's.-~I;¡ teria l.-Técnica.
.!(). !Je,;rripción anatomo-topc,gráíi-
ca dc la rcgi,',n braquial posterior.
Operaci,'JI1: Sutura del nenio :'adial
en el canal de torsión del hÚl11ero.
.111,lieaciones.-1Iaterial. - Métodos
,'¡>eratorios.
,i0. :\crvio mediano.-Trayecto y
relaciones.
O'leraciún: Sutura del nervio me-
,1ian<l.
. lnrlicacioncs.-Materia!.-Técnica.
31. DCo'cripción ana tomo-topol.;ráfi-
ca de la r<'¡..(iún posterior de :a pierna.





ca de la re¡::ión carotidea.




.13. I Je;,cripción anatomo-topográfi-
ca de la región supraclavicular.-Dis-
;lr)sieiélll de las aponeurosis del cuello.
Operaciún: Ligadura de la arteria
,uhela'.'ia por fuera de los escalenos.
l nclicaciones.-Material. - Métodos
operatorios.
3.t. ])escripción anatomo-topográfi-
ca de la región axilar.
(Jlpcraci,',n: Ligadura de la arteria




el del ,i,tc'lIla. arterial c1ell11iclllhro
,;JIl"'!'i"r y anasté¡¡110sis m:l_ impor-
tante de'de el ¡mnto de vi,ta qui-
rúrgico.





ca del sistema arterial del miembro
Temas para el cuarto ejercicio
l. C"ncepto del metabolísmo.-Cono-
cim:e:lto que se t:ene !lasta la iecha del
n:c:a/;..1l'>l11o. de los albuminoides. de las
!!r:,-;:; y .\e los hidrato;; de carbono.-
:\kt;l",".-II:·' d(' la< sale; \. dd ?gu;t.-
!';';'l" (:c la.< vitamillas <'n- :a nutrición.
Fi·:iolc,da patológica del lllclal1Q:i,IllO CII
la di:thctr<.-C,'nc<:pto actual d<' la p~­
t,.gcnia (-¡l<louilla de la c1iahrk'.-Ca-
:-~¡C:(';í~ticél:-; <kl Ill<'taholi:-;1l10 de Jos hi-
,ir:,!." .k "ar1><.nl\ ,'n la diahete<.-;\u-
l111'lItn () C¡:~Illil~U':,i('Hl d{" la j)t'r¡n<:ahiii-
da,1 r,·¡.al para la glucc~a. ~l~taholi~IllO
tle :as gra"as en el diahético.-!{cJ'lciún
<L...l llletaboli,mo de la g-rasa y la glu-
"o,;a.-.-\ci(lo,;i, (le.: ayul10 y acido.'i" día-
';l·til'a.-,-~l~tah,'¡islll() de las prott'Ínas en
la diall<'ks.-Prot<:Ínas y acidosi;;.-Me-
taholismo del ag-ua cn lá diabetes.---4His-
toeleshidratación y acidosis.-Edemas e
insulinización.-Normalización del meta-
bolismo por la í-n.;'1llina.-SintomatologÍa
y diag-nóstico ele la diabetes.---.5íntomas
~t,ll1Iinalllente diabétieos.-Síntomas de
\ln'ce~', concomitantes.-Díagn.óstico de
la cliahetes.-Pruebas diagnósticas en
orina.-Estudio de la tolerancia para
lo, hidratos de carhono.-Pruebas diag-
nó.tica.i en sangre"......Curva ~ gluce-
mia normal.-<Curvas de glucemia dia-
béticas.-Hiperglllcem~a sin glucoSouria.
Acidosis y coma dia"hético.-Su meca-
nismo pato~énico.---.Diagn6stico y trata-
mimto.-Tratamiento dietétic:o de la dia-'
ht'lc',;.-Bases (kl tratamiento dietético
actual.-Cálculo de la ración. tenienclo
~n cuenta el peso del enfermo.---lDeter-
m;¡:ación de 111 cantidad cf,' hidratos que
t'lit'ra cada enfermo v tratamknto con
iI1~lIlina en los casos en que no metaho-
I'Z;I ,.) lIlínil1H\ln de hidratos nece,ari0
';('1rÚll ~t1 1}(,:-"1.
lI\il<iografí,,: Carrasco Cad('n;¡s).
z. ~rl11io\o!(ía coprolóp;Í<'a y ,índro-
¡P,·, ""I'rol{¡~k"s de las ('nt('ropa t í:ts más
fl'l·cll1'ul<·'.--lValol' s('l1li"J{)J(il'o de los
h;¡lh/,~,,, l'al"I<"i~icl\' "h\('l1idos rOIl ·l:t
('xpl11rtl{'itJll 1t1:1<'rO!'ir¡~pit:a y tllicro,,:(·flpi•
,'a ,l<. h('\'('< proe('(kllks (1(" r{'Rim<'n (1(-
:II'IH'h:¡ .-"1',,; ido conjull! ivo.--Fihrns mus-
\' \tI a\,•. , .-.f·\~·t~l;v~-4C;'I·asas. - ProduJCtos
patol/.g-iros ete las parec!<'s: moco, pus,
'angl'<·. crist;¡1cs~SÍndromes generales
(1<:'1 inte.,ti-no clelgaclo.-Síndromes de in-
5llficiencia pancreática.-Idem de insu-
ficiencia 'hepática.~Dis'pe1)siaíntestinal
inierior y anastómosis más importan-
te desde el punto de vista quirúrgico.
O ,leración: Ligadura de 1a arteria




ce la r"g:ón z.nterior del mus:o.
Che~ac¡é)n: Ligadura de la arteria
ic:l1cr ..1 t::l el conducto de los adduc-
I¡:dicac:o¡:e;:.-~Iaterial.- ~Iétodos
c~e:-atorio5.
38. D e<cri;)ción ana tomo-topográfi-
ca (;e la c:'?;:ula de Tenon, de sus
;¡ro:oIlgaeiones y de los músculos del
ojo.




39. Descripción anatomo - topográfica
d~ :a región tnastoidea.




-10. ! k'Cí-:PC:l>:l anatoIl10-tojX'gráfica
de ;;t rcg:j(\;~ .... upcrciJiar y di? los setl\l$
f r 1 f~ t;:; { "'.
( 1:,t·:-;h':{·I1~: Tr('j)~"Ulac:t'):1 de ',I)~ 5-C'l:oS
Í r '~11; ;¡ : (' ~ .
1nd :cacione'.-~fateria I.-~[~t()(los 0;)('-
.p. I ){.~~' :.¡ !)c:ón anatt/nld-tnpogrftfil'a
d\' L, Lh:¡ .. 1l:I:;:ak~ v de: ~cno tnaxilar.
( t:I.T:U::t·¡;J: Trl~pa~J1ac¡ót1 y dC:'la.~ii~'
n;,-:I1.
Jn<1 :L'.\(·ioncs.-Material.-~I t-todos 01'('-
rat{Jri()~. .
.p. Descripción allatorno-to!l".¡;¡r;'tfica
(1<; :;, r"gi,',n inirahioid<:a dc la laringe











~ la región eaterno<olto.pubiana. del


















ele la c'('gi,',n inguinal.
0p"raci,'>I1: IkmostraC"Íón ele la~ pa-





de la región crural.
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Operación: Demostración del anilloIácida, gaseosa de Schmidt.-Diarreas
crural y sutura del mismo. neurornotrices. - Síndromes de colitis
Indicaciones.- Material.-Anestesia.- terminales y de estreñitll:<:nto.-orien-
1fétooos operatorios. taciones terapéuticas en les enteropatías
49. Vejiga urinaria: ~Iorfología.- con síntomas coprológico3.
Re:aciones. ~Bib;¡ografia: Rosell).
Operación: Talla hipogástrica. 3. ~lisiól; fisiológica de los rlllones.-
Ind¡caciones.-~faterial.-~létodosope- Su exploración iuncicnal.-Prueba de
r:¡¡,·r:C5. la concentrac:ón.-Prueba de lad¡¡u-
50. D"scripeión anatomc'-topográfica ción.-Prueba de las func:c·nes parciales
,;e la región escrota:, testículo y COrdÓ!l de eliminación del agua, c:orIlro de 50-
espermático. d:o. urea. creatinina -\. ácido úrico.-In-
O;¡era;:ión: Castración unilateral. yest:gac:ones sanguínéas de retención.-
Inclicaciones.-~fateria1.-~létodosope- X eiro;:¡atía;;.---¡Su síntornato'ogia gene-
r2L r:c s. ra:. .\lbuminuria.-Ciiindros y d"más
B:b,:ografía: "Anatomía topográfica ", e:emeat.'3 figurados ancrma!ó de la ori-
Te,tut et Jacob; .. Curso de operatoria na, en las neiropatías.-Edemóls: su in-
quirúrgica ". Schenieden: ,; Cirugía ope- terpretación.-Síntomas cardíac0s y vas-
,::. :?r:2. ": ZU,ehe;,kanel!; .. Lehrbuch der rulares. - e remía. - Su diag¡,óstico.-
LJm~trg!3Chenen. Krause - Heymann; Clasificación de las neiropatias.-Formas
.. Prec:s ce ~fanual Operatoire", Fara- clínicas de las neiritis agudas.-Xefro-
hui; .. P~ecis de Tecnique operatoire". patías crónicas.-Principale3 ic'rmas di-
nica;:.-Gran riñón blanco o amarilIo.-
Xeiriti;: crónica con hipertrl'h::; cardia-
ce. e hipaten;;ión.-Riñón enc'J;;ido.-Su
cuadro ciínico.-Terapéutica de las ne-
fritis.
OJibl:ugraiía: DC'll1arus).
4. Juicio crítico ;;obre el eó .acI,) ac-
tual del tratamiento de la tu!JcTculosis
en sus tres aspectos: higiél1i('J () profi-
láctico, médico o iarl\1acológ;~o y IIt¡i-
rúrgico.-\·anllI;l Ferr:ll1.-\·;¡,:,;la Ca:-
Indtc.-El tratamiento higicll,' d'dét;-
co: ;\ir~' libre y c1ill1atutLl <,;;l.-Ele-
mentus que' interviencn en :.1 ¡'\lea al
aire libre.-Climatoh:rapia.-C:'1I1,' de al-
tura.~Clil1l;¡ marino.-El rc·;,,,'.. , y el
ejercicio C0l\10 agente,; ter"pc-lIticos.-
H idrot ... rapia, Crel1ot.:rapia.-·¡· ,,;,tóll1licn-
to dietético.-Terapéutica por lil'oides.-
Preparados opoterápicos. -l1lralal1liento
por antigenos. - Tuberculina,. -- Trata-
miento sueroterápico.-Quimiot crapia.-
Sales de oro, sales de cobre. arsénico,





5. IReconocimíento de un enfermo de
a.parato reSlt>iratorio.-InSlpC~ión Y pal-
pación.-Técnica y datos que pro!}orcio-
nan; su valor diagróstico.-P~·rcusión.­
Técnica.-IDatos que proporciona.---lCam-
bio de Wintrich.-Tono traqueal de Wi-
lliams.---'Sonido sk6dico.-Rui<1o de olla
cascada.---4Cambio de Gerhardt, de Bier-
mer y de Friedreich.-Técnica para ob-
tenerlo!>; su frecuencia y valor diag-
nóstico.-<Datos de percusión en las en-
fermedades de la pleura (ucum"torax.
hidro-neumotorax, derrames pkllríticos
libres y enquistados, pJeuresía interlo-
bular y pleuTesía interlcibular y pleure-
sía diafragmática).-Au5culta<:i,·,n.-Res-
piración norl1lal........AlteracioIH·~ d,,1 l11ur-
mullo veskl1lar.~F.stertor,·,; su clasifi-
cación v diferenciaci6n de Ins rn<,<'S \llell-
rale< ......:So\llo hron(Juial y ,01'1" '111 fúrico.
Brollc"follia. r~()fnnia y p,·c!ol'i1oquia.
Olihliograf¡a: Lóprz J)'III':J111.
ó. Conn'\lto ¡;(<'n"ral (1<- la \ulll'rnt-
losis.-frul)('r<'ulosi.' infantil.--J .," ¡K'ríO-
dos de Rankc......;EI brote tuhcrrllloso y
sus relaciones alérgicas.-Inlllul!i(lad y
~nsl5j,f¡dad . de ,la tuberCUllosis.-Foco
primario y sus formas de desarrollo.-
Tubereulo'sis, ga'l1glio-bronquial. - For-
mlaS c1ínicas.-Concepto de la infiltra-
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avertina, cloruro de etilo y protóxido
de ázoe.-Estudio particular que
comprenda: prc\para<:Íón del enfermo.
Toxicidad y peligros.~Consecuen{:ias
tardias ,para el operado.~1Iétodosde·
administración.-Técnica ~i aparatos
(Ombre-<lanne).-Períooos de la nar-
cosis regular e írregular.-Terapéu-
tic" ';'e 105 ac¡;lú<:l1lcs.- :1.fi<:stesla
mixta: sucesión de narcóticos.-As().
ciación del cloroformo y escopolimi.
na, pantopón o atropina; mezcla de
Schleich; la <Iel éter, cloroformo y
alcohol etilico (mezcla londonesa);
cloroformo, éter y oxígeno.-AlPara-
tos.-Indicaciones y contraindicacio-
nes.-Eleccíón del anestésico.
(Bibliografía: "La narcose par le
Dr. Th. Hamme. - Therapeutique
chirurgicale par P. Lecene et R. J.e-
riche.-Anesthésie .par voie rectale
¡par Robert Monod: Journal de Chi-
rurguie. Juin 193;¡¡¡".)
16. Anestesia local.-Idem regio-
nal.- Raquianestesia.- DefiniciÓn.-
Consideraciones anatómicas y -fisioló-
gicas.-Anestésicos y solucion es usa-
das con más frecuencia y resultado.
Técnica, curso y <Iura.ciÓn de la anes-
tesia.-A~ciden·tes que 'Provienen del
p ...ciente, del anestesista y del anesté-
sico.-1Ianera de evitarlos y su tra-
tamicnto.-Indicaciones y contraindi-
raciones.-Ancstesia local en- la ciru-
gía dr la:; vísceras abdominales.-Va-
lor comparativo de los métodos.
(llihliÜ'grafia: L'anesthesie regiona-
le par Victor l'auchet, etc., cuarta
edi·tión. Cirugía \Y. \Y. Keen.-De
J'anesthesie locale dans la chirurgie
(le,; yi~ceres ah<1ominaux, etc. J ournal
de Chirurgie, )uin 1932.)
17. De los tunlores en general.-
I)efiniciún.-Evolución.-EI I,!'ohlcma
etiolú.;::co y l':¡togénico del -dll~ca.­
Te~:wéutica de! cáncer en ~eneral: de
la exéresis quirúrgica, roentgenotera-
pia y radiunterapia, curieterapia. sue-
rot('rapia y vacunotcra¡pia. !juimiote-
ra,:,ia.-Evolución c1ínica.-Clasifica-
cióa de los tumores.-Tumores epi-
teliales benignos.-Pa:pilomas, adeno-
mas.--Idem epitcliales malignos: epi-
teliomas (variedades), carcinoma.-
Tumores <;.onjuntivos.-ISarcomas (va-
ricdades).- Fibromas. - Lipomas.-
'Mixomas. -'Condromas. - Tumores
formados 'por varios tejidos: Tera-
tomas.
, (llibliografía: "Manual de patolo-
gía externa ", 'por E. Forgue, octava
edición.)
18. Teoría de la asepsia y de la
antiseIPsia.-Desinfección y tratamien-
to de las héridas.-Nocioncs genera-
les.-AsClpsia y antise¡psia.-Dcsínfec-
ción: del aire, de los muebles, de la
ropa blanca empleada en las OIPe~a.
ciones, de la piel.-Limpie7.a de ias
herídas.-Lim¡pieza del material de
a.llúsitos.-.Limpic7.a de los il1strull1en-
tos.-Tmtamicnto de los lH'ridos.-
Primeros socorros a 10$ ht'ritlos.-
Socorro dcfinítiv(> en caso ele lesio-
nes.
(Bibliografía: .. Asistenda qtllrur-
güca ", por el J)'!'. 1'. J ansscn.)
19. Transfusión de san.gre en Ci-
rugía.- Gencralida.des.- Isoaglutina-
ción.-Pseudoisoaglutinaci6n.- Elec'-
ción del donante.-,Acddentes de la
sifílides con el liquen y psoriasis y
con las pápula.s del lUlPus tu~!-'.culo­
so.-Síndromes viscerales de la sífi-
lis secundaria.-Lesiones viscerales
de la sífilis secunda·ria.-Sífilis ner-
viosa secundaria.-Tratamiento de la
sífilis secundaria reciente.-Métooos
de .tratamiento.-Tiyos de medica-
ción: neo bismuto y neo mercurio.-
Sífilis secundaria, tardía; síntomas y
tratamiento.-SlÍfilís latente; su diag-
nóstíco y tratamíento.-Sífilis tercia-
ria en piel, ganglios, músculos y hue-
SQs.-Sífilis terciaria visceral y sus
cuadros más frecuentes.- Lesiop.es
más lÍipkas 00 los aparatos respira-
torio y circulatorio.-Diagnóstico se-
rolágico.-Tratamiento de la sífilis
terciaria.-6ífilis cuaternaria.-Sifilis
de la infancia.-Tratamiento de la
sífilis en el niño de pecho, hasta cum-
plir un año de vida.
(Bibliografía: Siinz de Aja.)
11. Histogénesis de la sangre.-
Hemopatias.-Su c1asificación.-Ane-
mias~ su etiología y patogenia.-Cla-
sificación.-Estudio particular de la
perniciosa progresiva y su tratamien-
to.-Leucemia; su clasificaeión.-For-
mas clínicas ,principales de las leu-
cemias linfoide y mieloide. - HC:lla-
tología de las distintas formas.-
Granulomatosis.-Estudio c1Í1Ji,co y
hematológico del linfogranuloma ma-
·Iigno.
(Biblíografía: Pittaluga.)
12. Concepto actual del reuma-
t:smo articular agudo.-Su etiología.
Cuadro cfínico general.-Anatomía
patológi·ca.-Lesiones miocárdieas.-
Nódulos de Ascholf.-Lesiones tiroi-
deas.-Curso, duración y pronóstico.
For'l1as clinicas, complicaciones, diag-
nóstico.-Tratamiento.
13. Cirugía abdominal.- Conside-
raciones generales acerca de su téc-
nica.-Laparotomía.-l'reparación del
paciente.-Narcosís.-Errores y pdi-
gros después de la abertura de la. ca-
vidad abdominal.-Tratamiento de la
herida abdominal.-Tratamiento con-
secutivo.- Complica.ciones pulmona-
res, 'Postoperatorias.- Trombosis y
cmbolia.- Parotiditis.- Complicado-
nes tardías: adherencias o hernias de
las cicatrices abdomínales.
(Biblíografía: "Errores y peligros
en las operaciones quirúrgicas", por
R. Stích. M. Makka.)
14. El proceso de reparaelOn.-
Historia y consideraciones generales.
Definicí6n.-Diferencias y relaciones
entre la inflamación y la reparación.
Proceso de reparación en los tejidos
vascu lariza:dos.--lCon<licion es genera-
les y locales que favorecen y .retra-
san la reoparación.-Proceso <le repa-
ra·ción en los diversos tejidos.-Cu-
ra,ción por primera ·intención.-I,dem
por segunda y tercera intención.-
CÍlCatrízaci6n.-Cura,ci6n hajo costra.
Curación de hcridas suhcutáneas.-
¡·dem ¡por la organi7.'a-ci6n del coÍlgU-
lo sa.n¡fuíneo.-I njer'tos epidérmicos.
Proceso (le reparación en los distin-
tos tejidos: muscular, tendinoso,
ósco, vascular y nervioso.
(Bi'bliografía: "Cirugía", W. W.
Keen.)
15. Anestesia qUlrurgica ,genera"!.
Anestesia ¡por el cloroformo, éter,
clon secundaria perifocal.-Perforación
ganglio-bronquial. - Formas de siembre
hematógena de la tuberculosis.-Tuber-
culosis diseminada.-Tuherculosis miliar
aguda.-I~leningitis tuberculosa.
Concepto actual del infiltrado precoz
en la tuberculosis pulmonar.-Su géne-
sis.-Su desarrollo.
Bibliografía: Simón y Redequer).
7. La hipertensión arterial.----.PresiÓn
sanguínea.-.Presiones arterial, capilar y
Yenosa.-~Iedida de la presión arterial
en el hombre.-1Iétodos e3figmomano-
métricos.-Valores normales de la pre-
sión arterial.-Tipos esfigmomancmétri-
cos de la hipertensión.-Sintomas de la
hipertensión. - Trastornos arteriales:-
Accidentes renales.-Trastomos cardla-
cos.-Asistolia e insuficiencia ventricu-
lar izquierda.-Formas cJ'inicas de hi-
pertensión arterial.-.Pronóstico y evo-
lución de la hipertensión.--Causas y me-
canismo de la hipertensiÓn.-Tratamien-
to de la h¡pertensión.~Régimenali~en­
ticio. - ~fedicación diurética. -11~lca­
ción cardiodinámica.->11edicación deple-
tiva.-11edicamentos hipotensiV{)s.-11e-
dicación profiláctica.-Concepto de la hi-
pertensión media solitaria.
(Bibliografía: Camilo Lian), Sedi-
1I0t ("Le ~londe ~fedicale", núme-
ro 852).
8. Insuficiencia cardíaca. - S u
concepción clínica y patoogénica.-In-
~nfic:encia ventricular. - SiÍl~tomas
comunes a las dos insuficiencias: <lc-
rl'cha (. izquierda.-Síndrome de ago-
bio vascu1:lr y ,prr>gresivo.-Formas
ligera. mediana y grande.-S1ntomas
funcionaics y si!<llos físicos de estas
tTes jorll1as.-Sindr011le de agobio
agudo de la circulación pulmo~ar.­
'Síndr0111e de sobrecarga ventrIcular
izquierda.-<Sín<lrome de la ;o.br~­
carga ventricular derecha.- 1 rlllCI-
pales tip,)s clínicos de las insuficien-
cias ventriculares izquierda Y dere-
cha.-Líneas gener3les para el trata-
miento ,le la insuficiencia cardíaca.
(llibliu"rafía: Camilo Lian.)
9. Tr:;qornos del ritmo cardíaco
o d¡srilmias cardíacas.-Nociones ge-
nera1es de fisiologia y de ex.ploraeión
gráfi.n.-Clasificación. de los t:ast.or-
nos del ritmo cal'dlaco.-ArntmJas.
Arritmi:1S sinusales.-Arritmia extra-
si'itólica.- Extra.s·ís.toles auri'culares,
ventriculares y nodales.-Su diagnós-
tico por el examen gráfico.-Arrit-
mia completa.-Dia,gnóstico clínico y
examen ¡.rráfi1co.-Patogenia.-Taqu,i-
cardia:;.-Su clasifica.ción.-Taquicar-
dia oaroxlstica de Bouveret.--Diall-




<le Stokes Adams.---lExámenes cHni-
'Co y gráfico.-Bradicardias sínusajes.
Aniso5'figmias. - Pulso alterna.nte. - Su
estudio ciínico y ,gráfko'.-PronÓll-
tICO.
(Bihiiografla: Cami·ll1 Lían.)
ro. ¡ le la infec-ci6n sifilíti.ea........Con.
cepto genrrlll y divisi6n- en .perlo-
<los.-La infección primaria.---:Diag-
nóstico cHnico y microsc6pico del
chancro.-Los falsos chancros.-Tra-
tamiento de la sífilis en el periodo
¡primario.-'Sífilis secundaria.-Sinto-
mas y diagnóstico diferencial de las
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refracción: miopía, hipermetropía y pres-
bieía.-Astigrmatismo: sus vaúiedades:
el bíastigullatismo.-Procedimi.:ntos para
explorar la reí raa:ión: SubjetJivos; Mé-
todo de Donders; Escala de o,I>totipos;
su con"trucción. Esfera astigmática.-
Procedimientos objetivos: la es<¡uiasco-
pia; manera de practicarla.-Ditalmo-
metria: teoria del oitalmómetro y mo-
do de practicar una observación oftal-
mvmétrica.-Correceíón de los defectos
de refracción por medio de cristales:
Lentes, focos, ejes, centros ~. formación
de imágenes en las esféricas positivas y
negativas que se emplean para corregir
lo~ defe<:tos de refracción.~Lentes cilín-
dricos y prismas: defectos que corrigen.
Valor, grado o poder refrigerante de
una lente: sistema métrico o dióptrica:
Unidad del isrno.-Caja de ensayo: con·
diciones que ha de reunir.-Determina-
ci6v. de la clas.e de lentes y su grado.-
Defe<:tos y enfennedades de los ojos
más frecuentemente simuladas.-Acci-
dentes oculares del trabajo y enfermeda-
des profesionales.
(Bibliografía): 1Iárquez. Tratado de
Oftalmología.-Tomo L-),[anllal de las
eniermedades de Jos ojos, Charlo ~Iay.
Tratado de Ofta¡mo~ogía, Axenfeld,-
Tratad·) dc Oftalmologia, p, R(lmer.-
Hygienr oculaíre et in;;pectiQll du tra-
vail, H. Truc.
26. Inmunidad natural r adquirida.-
Factores de la inmunidad: celularcs y
hunlOralcs. Antígenos y anticuel'Jxls; teO-
río. quirn,jca rle Eherlich r fí,ico-quími-
ca de Bordct. Lisinas y scnsibilatrices;
fcnómeno de Pfeí fíer; reacción de fija- .
ción de complemento; sus a¡)lic;lCiones.
Aglutininas; sueros aglutinantes; técni-
ca y mecanísmo de ,la aglutinación. Pre-
cipitinas: obtención, propiedades y a.pli-
cación.
Anafilaxia. Teorías de la anafilaxia.
Fen6menos anafilácticos. Sensibilización.
Shock anafláctíco. Vacunación anti-ana-
fi,1áctica.-:.Profi~axis y tratamietlto de
los accidentes séricos.
(Bibliografía): Tratado de Microbiolo-
gía, de L. Nattan. Larrier, I93I.
:J.7. Inmunidad artificial.-Vacunacio-
nes preventivas en general.-Historia.-
Métodos: por virus vivos; por cuerpos.
bacterianos; po)r productos solltlles; por
bacteri6fago; por las polivacunas.-Téc-
nica, PQ&Ología, control, reacciones, in-
dicaciones y OOl1trailldicaciones.
VacullOtera,pia en general: historia,
método, ~ráctica, posolog!a, reaa:iones y
accident~, indicaciones y contraindica-
ciones, mecanismo, control y valor.
Seroterapia en genera!: historia., mE-
rodos y 'Práctica.
SeroprofilaXlÍs, E41fennedad sErica. In-
munoterapla no e5'¡leCffiea. Inmunotrans-
fusión. InmUlllizaci6n colectiva.
(Bíbliografía): "Précis d'lnmunolo-
gj.e" , de B. Le Bourdell<:s. 1930.
:aS. .Desinfe<:x:i6n. Sus 'Procedimientos.
Incíneraci6n......calor aeco.-Calor h<tme-
do.-Ebullición.-Va.por de agua: estu-
fas de va1>Or:-otros agentes físicos.-
Desinfección qu!míca. - Desinfectante,
minerales salubres.-Desin.fectantes or-
gánicos solubles,.-Desínfe<:tantes gaseo-
sos.-Práctica de la desinf~ci6n. Polvo.
Ex<:reta y productos patológicos.-Loca-
(Bitbliografía: "Tratado de las en-
fermedades del sis.tema nervioso", de
Curschmann y Kramer.-u Los sín-
dromes neuropatolÓj¡icos ", de M.
Kroll.) .
22. Sintomatología ¡eneral de las en-
fcnne<1ades psíquícas.
l.· Trastornos de la perceopcíón :r de
la ídentificación. 'a) J1usiones y alucina-
ciones.--b) Trastorn'Js de la consciencia.
c) Trastornos de la atención.
2.° Trastornos de la afe<:tividad. a)
Trastornos cuantitativos: hipemanía, de-
presíón.--b) Trastornos cualitativos: ;vJ-
siedad, angustia, ídea¡ fijas.
3." Trastornos de l. ídeación. a)
Trastornos de la memoria.--b) Trastor-
nos de la orientación.~) Trastornos en
la asociaci6v. de las ideas.-{{) Trastor-
nos del juicio.~) Ideas' delirantes.
4.- Trastornos de la actividad. a)
Trastornos de los instintos.-b) Su~esti­
bilida{l.~) Ininfluenciabilidad (negativis-
mo, etc.).-{{) Actos obsesivos.
5." )'Iarcha general de la exploración
de un enfermo psíquico.
(Biblic>grafía): .. Compendio de diag-
l1óstico PSíl¡uiátrico". de Julio Raecke.
Tomo 1 d-c la Psychiatric del Traité dc
Pathoio~íc Me<iic;le & dc Thcrapeut:qtlc
AJ);)líquéc de Sargcnt. ctc.-Tratado lit-
psiquiatria dc O. Blmlke.-Tratado de
psiquiatría de Bleuler.
23. El jXrilaje médico...1cgal en genc-
ral.
l." La respon,abilidad y el secreto
médico ante los trihUllales de justicia,-
Pa~lpericia.l del médico.
2.° IE1 ~ritaje crimina!. Normas gc-
nerales.
3." El peritaje médico en materia ci-
vil.
4.· Identificación del sujeto vivo y
del cadávcr. a) Identificación por el es-
tudio de los dientes, uñas, cabellos y
piel.-fb) Identificación por el estudio del
esqueleto.S'" Diagnóstico de la muerte real y
de los signos de ija muerte violenta.
6." Reglas g<:nerales de la autopsia
médi<:o-legal.
(Biblíografía): "Pré<:is de Médicine-
legale", de A. Lacassagne.-Me<licilla le~
gall de urgencia de A. Piga.
:a4. íE.xploradón del ~rato d<: la
vtsiÓll.-.Examen objetivo: datos sumi-
nistrados iPOr la i~ión y ~6n
de los 6rganos anejos y <:n e.l g110b0 ocu-
lar.-.Examen funcional: Tooometría y
motilidad.-Agudeza visu3l1.-Visioo ceno
tralodiorecta.-Perimetría: campq visual
normal y aJ1.teruiones del mismo.-S<:nti·
do del color.-Sentido hxnillOSO.-Exa-
m<:n objetivo del ojo en la cámara obs-
cura: i1'l1minaciÓll oblicua..-Imá~<:s d«
Purkinp;e.-Reflejos ¡pupilares..- O!tBll-
mosc~jo: examen of.ta,lmoscÓIPlco; lm~­
gen dlr~ta <: ím~ i~r.tida._Ihxn!J
nación con hu: oro11Ul.rla y con ,la prI-
varla de rayos rojos o anerítra..-EMudio
y rle~cri1lCióll de! fondo deol ojo normal.
Micro!'.OOpio cornea! y lá.rn«xlra de hen-
didura.-F...studio y descri¡pcioo de la cá-
mara anterior del ojo y del diafrag-
';na iridocíliar.-TTansilumínaci6n y fo-
tografia del fondo del ojo.
2S. .EI ojo como a,parato de .refrac-
ción.-Formaci6n de las imágen~s.-Aco­




fransfusión y ...era de evitarlos .0
tratarlos.-;~lodo4e actuar; porveOlr
de la sangre trallsfundida Y modifi-
caciones consecutiva¡' a la transfu-
sión.-EIl1lPleo de san*,r~.¡pura e: ~o­
dificada en la trausfuslOn.-Teclllca
de ia transfusiéll 4e san*,re ¡pura:
método de Becar,t en particular.-In-
dicaciones quirúrcicas de la transfu-
sión.-Hemorra~ia. Y shock.
(Bibliografía: .. Grupos san~íneos
y transfusión de ¡¡an~e", por )J.
~Iartine7. Piíleiro.)
20. Fisiol~ía cerebral normal y
,patológica.
l· Preliminarel 4.e anatomía, fi-




d) Estructura microscópica de la
corteza cerebral.
e) Núcleo de or~en de los ner-
vios craneales.
f) Generalidades sobre la relación
)ue eXÚ\te entre la estructura y las
funciones cerebrales. Nociones sobre
proyección, vias y zonas de proyec-
ciól;, Los campos corticales mnési-
cos \' la teoria de los campos de aso-
cÍac¡"éll1. Vías de asociación. Fibras
cnmisurak,. en especial las del cuer-
p,l calloso.
1-':) Localizaciones clínicas del he-
misferio cerehral izquierdo. . .
11) Particularidades del henllsfeno
cerebral derecho.
i) Cerebelo.
k) Reflejos y cerebro.
2." Sintomatolo¡ía localiz.;¡dora.
a) Síntomas ¡enerales. . .
b) Trastornos de la ,proyecclon.
Síntomas de irritación motora. ~~­
nifestaciones irritativas <le la senslbl-
li<lad. Aboli,ción funcional moto:~,
Trastornos ¡¡¡miostátkos de la mo~lt­
da:d Aboliciones sensitivas. AtaXIascer~bral y cerebe,losa. Síntomas de
déficit se·nsoria!. Trastornos· de los
sentidos.
3." Generalida<les sobre los tras-
tornos afási<:o~, a.~lIósticos y a.·prá-
xi,cos.
(Bibliografía: "Tratado <le las en-
fermedades del sist.ma nenioso", de
Curschl111ann y Kr..er.)
21 Anatomía y fisiologSa
y pMológka de la .edula.
a) Generaliodades sobre la
mía y fisiología medulares.
b) Diagnóstico general de las en-
fermedades de la. medula.
1.. Determinació. de la neurona
"2Iferrna.
2.° IDiagnÓltic. u.ocráñc:o. .
1,· Diagnów.co de la. ""16n
transversal. Sintomatología genet'al
de las enferrnedaldes del sistema ner-
vioso periférico.
a) Sr{Momas motores. .'
rb) 'Modi,ficacione's de lo~ .r~fleJos.
c) Trastornos de ~a senSIbilidad.
Id) Trastornos tr6ficos.
El llc¡uÍ'llo cefalorra'Qui,de.o en las





e) Sindromes .partIculares del !l-
quidocefa,lorraquíldeo.
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~s, letrinas, muebles, ropas, objetos, me-
ios de tranSlPQrte, etc.-Inhumaciones,
xhumaciones y transporte de cadáveres
or enfermedades contagiosas.-Estacio-
les de desinf«ción: desinsectación y
lesratizaCión.
(Bibliograiia): "La Práctica de la
)esinfección", de Besson. 1926.
29. Paludismo. Estudio geográfico,
:eológico, climatológico y etnográfico.
E.pidemiologia. Agente patógeno; na-
:uraleza, ciclos evolutivos, varie<ttdes,
LSociaciooes. Investigación en la sangre
)(riférica: extensiones, gota gruesa, co-
oración, identicación e inte11>retación.
Reservas de virus: indices endémicos
, accesorios.
Agentes de regeneración y transmisión
lel hematowario: distribución geográ-
lea. anatomia, biologia, rescistencia.
Profilaxis: DestrucciÓCI de los ins«tos
, lan'as. Tratamiento de enfermos.-
P,otección individual y colectiva.-Ais-
amiento de portadores. - Quinización
)re\·entiva.
. (Bibliografía): Visbecq. El Paludis-
mo. IC)2~.
30. Tuherculosis.-Bacilo de la tu-
Jercul",is humalla.-~IorfolC'gía.-Cons­
litllción quí111ica.-Cultivos.-Acción pa-
ló¡rena. - Tuherculosi, experimenta1.-
~1 de enero de 1934
ViruJencia.-Diagnóstico bacteriológico.
Reacciones biológicas.-lttmunidad.-Re-
lación del bacilo humano con otros ba-
ci!os tuberculosos y tuberculoides.-En-
sayos de vacunación antituberculosa.-
Vacunación por el bacilo de Calmette y
Guerin.-Tratanliento de la tuberculosis
por los métodos bacteriológicos.
(Bibliografía): "Tratado de microbio-
logía", de L. Nattan-Larrier. 1931.
JI" Fiebre tifoidea.-Bacilo de la
misma.-),{oriologia. - Coloración.-Va-
riedades y diferenciación de la de este
grupo y las del coli y disentérico.-~Ie­
dios de cultrvo especiales.-Profilaxis de
la..~ fiebres tifoideas y paratifoideas.-
Vactttlación preventiva. - Su historia.-
Diversas vacunas empleadas. - Técnica
de la vacunación.-Reacciones consecuti-
vas. - Contraitxlicaciones. - Resultados
obtenidos.-Terapéutica esPecifica.
(Bibliografía) : "~Iicroparasitologia",
de Gotschlich y \V. Schurmann. 1C)24·
Técnica microbiológica y seroterápica
de Alberto Besson. 1930.
32. Inf«ción sifilitica. - Espiroqueta
nálido.-Historia.--Caracteres y colora-
~iócl.-Reacciones bioló¡ricas.-Su valor.
Sifilis vacunal v heredosifilis.-Profilaxis
d(' la sífilis: 'individual, profesional y
,ocial.-GonocC\Cia.-~[oriologia. - Ca'
159
racteres y coloración del gonococo de
Niesser.-Il]fección local y general.-Sus
caracteres. - Complicaciones más fre-
cuentes.-Tratamiento sérico y vacunal y
proteinoterapia de la gonococia.
Bibliograf ia) : .. ~[icroparasitologia " ~
de Gots<:hlich y W. Schurmal1ll:. 1924.
Técnica Microbiológica y Seroterápica
de Alberto Besson. 193<l.
33. Bacterias en general.-Su c1asifi-
cación.-Bacterias patógenas. - Caracte-
res generales de las bacterias.-Estruc-
tUl'a.-Constitución química.-~Ioti¡idad..
Ciclo "ital y reproducción.-Xutr:ción.
Cultivo y propiedades bioquímicas.-Mé-
todos de cultivo y aislamiento de las bac-
terias.-Resistencia a los agentes físicos
y quim:cos.-Lhiis. - Propiedades pató-
genas: vi·ru!enciá y toxici¿ad.-C!tra-
virus; sus principales caracte~es y enfer-
medades que producen.-Formas filtran-
tes del bacilo tubercu;oso y de otras bac-
terias; hipótesis sobre el mecanis:no de
su formación.
(Bibliografía: "Tratado de ~[ic~obio­
logia". de L. ~attan.-Lar~:er. 1931.
"Los ultra\'irus", de P. Handl:roy, 102C)).
~[a:lr:d. 20 de enero de I(J3-1·-~Lrt¡­
nez Banio.
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; I ~ ~! =1 DIARIO OFICIAL Y CO;'ECCION LEGISLATIVA I i
j MINISTERIO DE LA GUERRA i I
~ ~ =
• . i !!l~ Número o Pliego del día ••• G,25 5 =
~ !! Número o pliego atruado ••• o,so ;¡ !!
~ ¡;¡ Prograouus .•• •.• •.. ••• ••• .•• o,so § ~
!! !!l i! l:!
!! ! SUSCRIPCIONES I ~~ ! i ¡¡I ! OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (semeatnl) I !
~ ~ Al Diario Ofici~ y t:"..olecci6n Al Diarw Oficial y Colección li ~
~ !! Legislativa... .•. '" ••• •.• ••• 10,15 Legislativa... •.. .•• .•• ••. .., 21,50 !!
3 ~ Al Diario Oficial... ... •.• ••• 8,50 Al Diari<> Oficial... .•. .•• .•• lUJO ¡¡ i A la Colección Legislativa.... ~75 A la Colección Legislativa... 5.50 i
¡¡ i1l !!
~ ~1'P"""1UJ1l.UIlII1I.IIIU.II.II.UIIlIIlIIlIIl.U.II.II.II.II.II.Q.IIII1.IIlIl.II.IIIUlnllllUlUIIIIUIII111 ••UIILlUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII:IIIIIII. ~
a Las suscripciones particulares se admitirán, como mlmmum, por un semestre, /Wiftci;imvlo,. ~I /Wimero de etlef'o, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadu i
iiI fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en 101 ..
precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal. H
indicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir
los seliores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIAIUO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha,. y las de la
Colecci61l Legislativa en igual periodo de tiempo, después de recibir 0:1 pliego siguiente al que
no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados 1<15 anteriores plazos en ocho dial 1
en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no "ienen
acompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o plie¡o
de Colección Legislativa.
En los pedidos de legislación, tanto de DURIOS OFICIALES como. de pliegos de Colecci61l úgt,-
!atifJG, debe señalarse siempre, a más del afio a que corresponden, el número que cada· publica-
ción lleva corr<:la!ivo; el DIAIUO OFICIAL en caheza de la primera plana, y los pliegos de Co-
lección al pie de la misma, y, en defecto de éstl. indíquenos las páginas que comprenden el plie¡o
o pliegos que se deseen. •
